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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÖN. 
 
VULNERACION DE LOS DERECHOS DEL MENOR EN LA CIUDADELA TOKIO 
DEL BARRIO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, AÑO 2-009.   
 
1.1 Descripción del problema 
 
Hablar de los derechos del menor nos remite necesariamente a la institución 
familiar y a la organización social,  como lo afirma el académico Ricardo Sánchez 
Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Colombia, “La necesaria e inevitable reproducción natural 
y social de nuestra especie, hace de la familia la más antigua y permanente de las 
instituciones. Su historia se pierde en la noche de los tiempos y su edad es 
imposible de precisar. Por ello, la primera pareja, Adán y Eva, pertenecen a la 
religión cristiana, en el terreno de la leyenda bíblica al campo de lo imaginario 
mítico”1. 
 
Desde tiempos inmemoriales hemos tenido conocimiento de la vulneración de los 
derechos humanos, siempre se han obtenido discusiones sobre diversos temas 
que guardan relación con tan importante argumento; nosotros estaremos más 
inmersos en un tema puntual, como lo es la “vulneración de los derechos  de los 
menores”; Según pasaje bíblico de San Mateo “cuando hace alusión a la matanza 
que se presento  en Belén por órdenes de Herodes, (en aquel tiempo, el rey) a 
todos los menores de dos años”2.  
 
Igualmente podemos encontrar en la Biblia,  en el éxodo 2, donde Moisés fue el 
protagonista, que teniendo solamente unos meses de nacido, su madre tuvo que 
dejarlo ir: fue puesto en aguas, arriesgando su preciada vida, y su salud;  creció 
sin tener derecho a conocer y criarse al lado de sus verdaderos padres, fue 
víctima del desplazamiento y por supuesto de una persecución política- religiosa”3. 
 
                                           
1 UMAÑA LUNA, Eduardo: El Menor de Edad. Primera Edición. Siglo XXI editores de Colombia. Octubre de 
1.991, pag.13. 
2 La Santa Biblia. Edición especial con referencias de letra grande. Sociedades Bíblicas en América 
Latina publicado por Brodman & Holman Publishers. Copyright 1.998. págs. 695 (San Mateo 2: 1 al 
15),  








Otra concepción y visión dialéctica sobre la familia la encontramos en el libro de 
Federico Engels “La Familia la Propiedad Privada y el Estado”, en el cual 
hipotéticamente podemos confirmar el cuidado que siempre se a dado a la mujer 
en gestación al estar asegurada en ella la descendencia en gran parte genética y 
biológica, de allí la afirmación popular de que “ella no puede equivocarse”,  por su 
cualidad procreadora y protectora de sus infantes.   
 
El hombre, siempre se ha visto en la necesidad de proteger su vida, ya sea por 
diversos acontecimientos históricos, o su instinto de conservación. En el año de 
1.939, se presentaron diferentes  enfrentamientos armados en Europa que 
originaron un conflicto mundial dando lugar a una de las más grandes y  
sangrientas guerras: la II Guerra Mundial,  que desato enormes vulneraciones a 
los derechos del hombre; entre ellos uno de los más conocidos: el holocausto. 
Que era un genocidio que se cometía en millones de judíos europeos y en otros 
muchos grupos de Europa dirigido por Adolf Hitler como parte de un programa 
deliberado de exterminio que involucro el asesinato sistemático e industrializado”4. 
  
Producto de los hechos ocurridos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, 
que ponen de cara a los derechos humanos, constituye la creación de 
jurisdicciones internacionales, destinadas a la protección de los derechos que se 
vulneran. La declaración de los derechos humanos fue adoptada y proclamada por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de 
diciembre de 1.948 según resolución 217 A (III): Consideraron la libertad, justicia, 
paz, y la dignidad como derechos inalienables e iguales para todos los miembros 
de la familia humana. El desconocimiento de los derechos del hombre, ha 
originado actos de barbarie, por lo tanto la preponderancia social de los mismos, 
han de elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Los 
enunciados consagrados en esta declaración deben ser promovidos 
constantemente por instituciones ya sean educativas o gubernamentales, 
inspirados mediante la enseñanza y la educación; este reconocimiento y 
aplicación deberá tener un carácter nacional e internacional, pues fue dado para 
todos los pueblos.  Establece el nacimiento de todas las personas de manera libre 
en dignidad y derechos, consagrando además el derecho a la libertad de religión y 
expresión ya sea económica o de cualquier otra índole, origen nacional, social. El 
derecho a la vida, la libertad. Personalidad jurídica, protección ante la ley sin 
discriminación alguna, debido proceso, derecho a la residencia, a formar una 
familia, a el derecho de asociación, a el trabajo, a el descanso, a la seguridad 
                                           








social, maternidad, infancia, nivel de cultura, a que se haga una declaración plena 
de todos sus derechos, deberes y libertades”5 
 
Recordando que la declaración de los derechos humanos, reconoció que el menor 
necesita de cuidados y asistencias especiales, concibe a la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y medio para el bienestar particular de los niños, 
asistencia y protección de este, para un desenvolvimiento de sus 
responsabilidades dentro de la sociedad. El niño, debe de estar dentro de una 
familia, en ambiente feliz y de amor, donde se prepare para una vida 
independiente; educado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
igualdad, y solidaridad, tal como nos lo hace saber la proclamación de la Carta de 
las Naciones Unidas. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidados especiales, tanto como antes y después de su nacimiento, 
que mejor, sino es bajo el cuidado de sus padres de quien recibirá una fuente de 
valores éticos y morales. En todos los países y pueblos del mundo viven niños, 
bajo diferentes tradiciones y valores culturales, pero regidos todos bajo un mismo 
convenio que pretende exaltar y reconocer los derechos que le cobijan: Se 
entiende el periodo de vida para el cual es considerado niño (menor de 18 años)  
según lo establece la ley, el menor será protegido sin discriminación de ninguna 
índole ya sea racial, económica, política, religiosa, étnica entre otras. Se 
garantizara el cuidado y protección del menor por instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, autoridades administrativas, se comprometerá a la familia a el 
cuidado con el que cuentan sus padres, derechos y deberes.  Se reconocerá el 
derecho a la vida, garantizaran la supervivencia y máximo desarrollo del niño, 
tendrá derecho a un nombre, nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer 
a sus padres, crecer bajo su cuidado y preservación de la identidad. Se garantiza 
que el menor no sea separado de sus padres a menos que sea necesario y 
determinado por autoridades competentes, por ejemplo en caso de que el menor 
sea objeto de maltrato. El niño tendrá derecho al a libertad de expresión y la 
libertad de asociación, tendrá derecho a la protección de la ley. Tendrá derecho a 
gozar de la seguridad social, entre otros…. 
 
La Convención sobre los derechos del menor concluye: 
 
“Es considerado niño, toda persona menor de 18 años; siendo la 
familia el eje primordial en que se debe criar y desde luego de la 
sociedad; si los integrantes de la misma no los respetan, menos lo 
                                           










harán los demás. En la mayoría de los casos los menores son solo 
escuchados en sus hogares, muy poco en la escuela y casi nada por 
parte del estado. Los artículos consagrados en la convención no se 
cumplen en casi nada, los niños son explotados, discriminados, ya 
sea por sus rasgos físicos, genero situación económica, religión, 
sexualidad, edad, son víctimas de delitos y de abuso sexual, trabajo 
y en la mayoría de los casos en situaciones insalubres. 
Supuestamente, tienen muchos derechos, pero la gran mayoría de 
ellos son quebrantados, porque ya ni el derecho a la vida se respeta 
y el estado tiene mucho que ver en esto, ya que últimamente se 
están llevando a cabo en el país millones de abortos clandestinos y 
nadie hace nada; los niños discapacitados no cuentan con la 
seguridad social requerida y protección necesaria, son muy 
discriminados y para mucha gente no valen nada”6. 
 
Considerando las afirmaciones hechas por las Naciones Unidas en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos con relación a los derechos fundamentales 
del hombre, libertades, de- terminación, libertad, dignidad y considerando al niño 
como tal, y con debida protección ante la ley y su familia, es proclamada por la 
Asamblea General por medio de Resolución No 1386 del 20 de Noviembre de 
1.959, los Derechos  de los Niños; garantizando la felicidad de la infancia dentro 
de la sociedad. El niño se le será garantizado todos los derechos  proclamados sin 
excepción alguna ni distinción o discriminación, gozando de una protección 
especial dispensando la ley todos los medios y servicios para su desarrollo mental, 
físico, espiritual. El niño tendrá derecho a un nombre, nacionalidad y seguridad 
social. Tendrá derecho a una educación, gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Tendrá derecho a la recreación y su fin estará orientado por 
la educación y la sociedad y la autoridad se esforzaran por el goce de este 
derecho. El niño debe ser protegido contra cualquier forma de explotación o 
abandono, ni ser objeto de ningún tipo de trata. El niño no deberá trabajar antes 
de la edad mínima adecuada y en ningún caso se le permitirá ocupación que 
pueda perjudicar su educación, perjudicar su desarrollo físico, mental o moral”7 
 
El Neoliberalismo, es una política económica, que considera contraproducente el 
intervencionismo estatal en materia social y económica, defendiendo el libre 
mercado capitalista como garantía del equilibrio y crecimiento económico en un 
país, siendo un credo todopoderoso no solo a nivel mundial sino también en 
                                           
6 WWW.exordio.com/1.939 -1.945 /codezx/documentos/ddhh.html-36 kg “Declaración de los Derechos 
Humanos.” 








nuestro país, económico, político y social. Los derechos humanos surgieron con el 
afianzamiento de la democracia y del capitalismo y no han sido exentos del 
neoliberalismo donde son usados como un arma en contra de la población a la 
cual se le presentan artificios de políticas gubernamentales de Derechos Humanos 
glorificando el concepto de ser humano, hablando de la maravillosa individualidad 
de los seres humanos y la igualdad como reguladores de la inequidad que se 
puede presentar en un estado donde los derechos humanos son cada día más 
vulnerados inhumanos, y los derechos del menor, son supuestas garantías 
fundamentales a la desprotección asegurada que se le brinda en la actualidad a 
los más necesitados. La ideología Neoliberal, descansa en la idea de la libertad 
del hombre debida a la protección de la propiedad e ilimitado aprovechamiento de 
los bienes producidos, lo anterior, es una garantía que fue dada en los Bill of 
Rights de Norteamérica y en la Declaración De Los Derechos Del Hombre de la 
Revolución Francesa. La libertad y la igualdad era lo que mayormente se 
proclamaba. El 8 de Junio de 1.774, el ciudadano Robespierre, armado con un 
ramo de flores en una mano, y una antorcha en la otra proclamo la religión de la 
humanidad en Paris, creyendo que la naturaleza divina, prometen la felicidad y el 
bienestar del hombre. Las medidas supuestamente Neoliberales impuestas en 
Latinoamérica que medidas estatistas llamadas neoliberales que no persiguen otra 
cosa que facilitar el funcionamiento del Estado, no de los ciudadanos al contrario, 
a costa de ellos. El neoliberalismo, no puede existir ya que no existe una 
verdadera democracia no hay libertad económica e individual, no hay respeto por 
el trabajo y la dignidad humana”8. 
 
Todos los seres humanos, tenemos y pertenecemos a una determinada cultura; 
cuyo significado para los antropólogos es, el conjunto de conocimientos, 
creencias, artes, leyes, ideas, oficios, formas de vida y todo cuanto el hombre ha 
heredado de sus antepasados. La cultura que heredamos, la recibimos de quienes 
nos cuidan desde nuestro nacimiento y durante la infancia, y así, cuando llegamos 
a la edad adulta, hemos adquirido todo lo necesario para poder entendernos y 
convivir con las demás personas. Preexisten otros tipos de sociedad, ya que todos 
los seres humanos se desenvuelven en diferentes oficios, es decir, diferentes 
formas de vivir en comunidad; existen  sociedades sencillas como las primitivas, y 
complejas como lo es la nuestra, cada sociedad tiene su manera de hacer las 
cosas, no todos los pueblos, ciudades y países se comportan de igual manera, ni 
su lenguaje es igual, como la educación, la cual no es solo la que se recibe en un 
colegio, sino que es también la que recibimos en la casa, la que aprendemos con 











otros niños, y desde luego la que recibimos en la escuela. Así mismo, la cultura 
presenta otros aspectos como lo es la familia y el matrimonio. E l comportamiento 
de la gente  de una determinada cultura, supone una rutina, que aunque no sea 
siempre igual, se pueden presentar rasgos muy parecidos, aunque no siempre es 
así, pues existen diferencias en las ocupaciones y situaciones. El ser humano, 
pertenece a diversos grupos sociales y haber nacido en dicho grupo, el haberse 
casado o tan solo tener una pareja y llevar una vida con ella dentro de 
determinado grupo social nos hacen seres culturales con una estructura social.  
 
Veremos algunos tipos de familia, la cual puede referirse a diferentes formas: 
 
1. El grupo formado por los padres y los hijos. 
2. Un grupo extenso de parientes. 
3. Un grupo que incluye los parientes políticos y a otras personas que 
dependen de ellos”9 
 
 “La Familia es generalmente, la unidad básica de la estructura social y 
fundamental pilar para el desenvolvimiento de todo ser humano. La forma que 
toma esta, es determinada por diferentes sistemas sociales y clases de economía, 
la cultura, ambiente natural, tradición y estructuras jurídicas. La pluralidad de 
familias existentes, de acuerdo a las condiciones señaladas establecen la familia 
matriarcal, patriarcal, monogamia y poligamia y la poliandria, que se dan en 
distintas épocas y culturas,  y cuando esta se basa en el matrimonio, se define 
como la unión de un hombre y una mujer, de tal forma que los hijos que nazcan de 
esta mujer se reconocen como la descendencia legitima de ambos cónyuges. 
Decimos que una familia es monógama, cuando una persona, 
independientemente de su sexo, no puede sino tener un solo cónyuge legal al 
mismo tiempo. Y la familia es polígama, cuando al hombre se le permite tener dos 
o más mujeres al mismo tiempo”10 
 
 
 El trato que la familia  dé a los niños significara el grado de tolerancia y las 
diferencias que pueden presentarse de una familia a otra: la cultura se prolongara 
desde la casa hasta la escuela. Siempre hemos notado que la educación de un 
niño y una niña varia, y la participación del niño en la vida de los adultos no es 
igual. 
 
                                           
9 Instituto Colombiano  de Cultura 1986. Colección Cartillas de Desarrollo Cultural, Numero 3,1 ra edición. 
Págs. 5, 6,7 y 8.) (Biblioteca Banco de la República 








El ciclo de la vida de un ser humano, inicia desde el momento de la concepción, y 
entendemos como ciclo vital todos los aspectos de la vida que transcurren desde 
el nacimiento hasta el momento de la muerte. El nacimiento es el comienzo de la 
vida, y cada sociedad la explica a su manera de acuerdo a sus creencias, desde el 
punto de vista fisiológico: como resultado de las relaciones sexuales. En otras 
culturas se le atribuye el nacimiento a ciertos espíritus, a los antepasados, la 
espuma del mar, o a la luz del sol. Todos los pueblos tienen diversas ideas del 
embarazo y se establecen diferencias con relación a su estado civil. El aborto, 
está consagrado  en el código penal colombiano como un delito (articulo…código 
penal), que el mismo código de procedimiento penal castiga (articulo… del código 
de procedimiento penal), y podemos ver que en cada lugar se practica por 
diversas razones tanto como económicas, sociales, entre otras. Cuando se da 
esta práctica tan recriminada en nuestra sociedad (Colombia), el embarazo sigue 
su ciclo normal  por un periodo corriente de nueve meses de gestación que en 
ocasiones puede variar dadas las circunstancias que presente el embarazo y dar 
lugar así a un tan esperado nacimiento y a partir del mismo, añadir una serie de 
prácticas relacionadas con las costumbres de cada lugar”11 
 
El Código Civil Colombiano, establece el principio de la existencia de las personas, 
consagrado en su artículo 90, el cual expone: “la existencia legal de toda persona 
principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura 
que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente 
separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento 
siquiera, se reputara no haber existido jamás.” Se presume que la concepción ha 
precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que 
trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el día del 
nacimiento. (Articulo 92 cc) 
 
 De conformidad con el artículo 1019 se establece la capacidad de suceder, y se 
establece que para suceder es necesario existir, para lo cual se deduce que la 
existencia legal comienza en el momento del nacimiento y la vida en el momento 
de la concepción. El artículo 91 del mismo código, consagra la protección de la 
vida del que esta por nacer, y si en algún momento, esta vida llegase a peligrar 
consagra una acción popular encaminada a su cuidado. Además se da una 
condición provisional a ese que esta por nacer enunciado en el artículo 93, en 
donde adquiere derechos al igual que la madre (articulo 233 c.c.) “la madre tendrá 
derecho para que los bienes que han de corresponder al póstumo, si nace vivo y 
en el tiempo debido, se le asigne lo necesario para su subsistencia y para el 
parto”12. 
                                           
11 Código Penal. 









En particular  el concepto de infancia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, 
en el siglo XX, especialmente en sus últimos años, se ha prestado mayor atención 
al desenvolvimiento de los seres humanos en esta etapa de la vida, atención que 
se ha concretado, entre otras cuestiones, en el interés creciente hacia los 
derechos de la infancia.  
De este modo, a partir de la década de los años 70, la concepción del niño 
experimenta un cambio sustantivo, pasando de estar basada en el niño como 
objeto a una visión de la infancia como sujeto social acreedor de derechos. 
En 1989 este proceso se ve reforzado por la aprobación por parte de las Naciones 
Unidas de la Convención sobre los Derechos de los niños y las niñas, que 
reconoce a los menores de edad derechos sociales, económicos, culturales y 
políticos, derechos de ciudadanía en suma para el colectivo infantil, considerado 
previamente como mero objeto de protección. La suscripción de la Convención por 
la práctica totalidad de los países miembros de Naciones Unidas, conlleva la 
incorporación de sus mandatos al derecho positivo de cada país, y nos sitúa ante 
el reto de reconocer el protagonismo y la participación de los niños en todos 
aquellos asuntos que les afectan, y de adoptar una postura más respetuosa hacia 
el trabajo con la infancia. Para ello es necesario revisar viejas concepciones 
asimétricas de poder y pertenencia, basadas en el interés adulto y reconocer las 
capacidades, posibilidades y el papel de los niños y las niñas en la acción social. 
Asimismo desde mediados de los 80 se ha venido desarrollando una producción 
sociológica específica sobre las condiciones de vida de los niños y adolescentes 
muy diversa y muy rica. Desde este enfoque sociológico se considera que la 
infancia es un espacio temporal en la trayectoria de vida de las personas, y 
también el espacio social definido para el desarrollo de la vida de los niños. Así la 
infancia es una realidad socialmente construida que como tal presenta variaciones 
histórica y culturalmente determinadas, esa construcción comprende el conjunto 
de mandatos, pautas y normas de conducta que se asocian al modo de ser niño 
en un momento concreto. 
Pero, además, la nueva sociología de la infancia reconoce que también los niños, 
como grupo social, no sólo pueden actuar, sino que actúan de hecho, y se 
relacionan con los demás grupos sociales, modificando, construyendo y 
contribuyendo a los cambios que se producen en la sociedad, a la vez que son 
afectados por ellos de forma no exactamente igual a los adultos, y sí bastante 








En comparación con el desarrollo que este enfoque sociológico viene 
experimentando en otros países, especialmente en algunos países de Europa y 
América Latina, en España es prácticamente inexistente.  
 
Esta ausencia no tiene justificación si se considera que existen múltiples aspectos 
de la realidad de la infancia que están requiriendo una interpretación desde el 
punto de vista estructural y que, como cualquier otro fenómeno complejo, éste 
está necesitado de un pluralismo conceptual y metodológico capaz de 
aproximarse a la comprensión global del mismo. 
 
En Colombia  es creciente el número de niños y niñas cuyos derechos no se 
encuentran plenamente garantizados.  Se violan los derechos de la infancia, tanto 
a través de ocasiones violentas de origen diversa que irrespeta el derecho a la 
vida y la integridad física y sicológica de la población infantil, como por medio de 
ausencia de oportunidades para el acceso a condiciones que permitan un 
adecuado desarrollo biosicosocial, o de la omisión en los cuidados y servicios 
requeridos para el mismo, al igual que mediante acciones u omisiones diversas, 
que ponen a los niños y a las niñas en situaciones de riesgo para su integridad y 
pleno desarrollo. 
 
A esta situación de violación de los derechos de la niñez de la que participan como 
responsables distintos actores sociales, subyacen , debido a la ausencia de una 
cultura de valoración de la infancia y de respeto a sus derechos, donde se haga 
efectivo el enunciado en virtud del cual los derechos de los niños y niñas 
prevalecen sobre los derechos de los demás y en la que se universalice su  
concepción como ideología nacional predominante, también intervienen los 
problemas estructurales, que se reflejan en la iniquidad de oportunidades sociales 
y en la falta de garantes afectivos para el ejercicio de derechos de la infancia y de 
los derechos humanos en el país.  De echo, el respeto a los derechos de la 
infancia implica oportunidades de interacción con el medio, que deben 
garantizarse para alcanzar el “libre desarrollo de la personalidad”; por ejemplo, 
pertenecer a una familia, a una comunidad, a una sociedad, con los que se tenga 
interacciones enriquecedoras oportunidades para asistir a la escuela, a una 
escuela de calidad y  permanecer en ella, pudiendo acceder a información valiosa 
y departir con otros, con quienes se tengan experiencias favorables para el 
desarrollo. 
 
Y he aquí nuestro reto de alcanzar realizar un trabajo en equipo para el logro 
encomendado en la búsqueda del respeto y la calidad de vida de la infancia 









NO MAS VIOLENCIA, NO AL SECUESTRO, NO AL MALTRATO ECONOMICO, 
FISICO, SEXUAL Y SICOLOGICO, NO AL SEDESMPLEO, SI  A LA 
EDUCACION, SI  A  LA  SALUD,  SI  AL DERECHO  A  LA  VIDA Y A LA 
DIGNIFICACION DEL SER HUMANO. 
 
Nosotros, los adultos, debemos darle prioridad  al conocimiento y aplicación de 
dichas políticas ya que fueron creadas por la necesidad de proteger el futuro del 
mundo, debemos saber a quienes acudir para la defensa de los derechos de los 
niños y la difusión de sus deberes, hasta donde podemos llegar, que 
planteamientos se cumplen y a través de que instituciones se puede participar de 
la defensa de la infancia. 
 
Estos factores descritos anteriormente, permiten contextualizar la propuesta sobre 
el nivel en la calidad de vida que tienen los menores de edad de la comuna 
“ciudadela Tokio del barrio las Brisas de la ciudad de Pereira”, de acuerdo al 
entorno que los rodean. La investigación busca conocer el grado de cumplimiento 
de las políticas nacionales o internacionales sobre los Derechos de Infancia, 
incluidos para su cumplimiento en la Constitución Nacional de 1.991, en los 
tratados internacionales y acuerdos con el Estado colombiano, que mediante las 
instituciones de orden gubernativo deben velar por su cumplimiento, teniendo 
como referencia de consextualización un marco social, jurisprudencial, doctrinario 
y normativo para su estudio, y determinar el nivel de cumplimiento. 
 
1.2 FORMULACIÖN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÖN. 
 
Como guías orientadoras del estudio se parte de los siguientes interrogantes de 
investigación. 
 
1.2.1 PREGUNTA GENERAL. 
 
¿Cual es la situación del nivel de la calidad de vida de la población infantil en la 
ciudadela Tokio del Barrio Las Brisas del municipio de Pereira y en que medida  
viene incidiendo en la vulneración de los derechos del menor en el marco de 
las Políticas de atención del Estado según convenios Internacionales y 
Nacionales en el marco de las Políticas de los Derechos internacionales para la 














Siendo nuestra población infantil el futuro que representa nuestra sociedad, 
estamos obligados a exaltar en ellos sus más lindos y mejores valores, respetando 
sus derechos, y por eso es necesario conocer.  
 
 ¿Cuál es el contexto social y ambiente socio- cultural en el cual se 
desarrolla el menor residentes en la ciudadela Tokio del Barrio Las Brisas 
del municipio de Pereira? 
 
 ¿Qué dice la Constitución Nacional acerca de las Políticas de Infancia? 
 
 
 ¿Cómo y cual es el origen histórico de las Políticas y los Derechos de 
Infancia?  
 
 ¿Cuáles son las Políticas Internacionales sobre los Derechos de Infancia 
(Protocolo I – II de Ginebra) que se han realizado según los convenios 
Intencionales sobre las Políticas de Infancia con el Estado Colombiano? 
 
 ¿Cuáles son las normas jurídicas internacionales que velan por el 
cumplimiento sobre los Derechos de Infancia (Protocolo I – II de Ginebra) 
que se han realizado según los convenios Intencionales sobre las Políticas 
de Infancia con el Estado Colombiano? 
 
 ¿Qué instituciones de nivel Internacional   tienen a su cargo el desarrollo de 
los convenios y de las políticas Internacionales sobre los derechos de 
Infancia? 
 
 ¿Cuáles son las Políticas Nacionales sobre los Derechos de Infancia que 
adelanta el Estado colombiano? 
 
 ¿Cuáles son las normas jurídicas que velan por el cumplimiento de los 
Derechos de Infancia según las políticas trazadas por el Estado 
colombiano? 
 
 ¿Qué instituciones colombianas del sector público tienen a su cargo el 
desarrollo de las políticas de Estado sobre los Derechos de Infancia? 
 
 ¿Cuáles son las instituciones de orden nacional y de orden internacional 
tienen presencia y desarrollan programas y proyectos relacionados con las 









 ¿Cuáles son las instituciones nacionales que trabajan en coordinación con 
las instituciones internacionales en políticas de infancia? 
 
 ¿Se ha dado cumplimiento a los Derechos Internacionales de Infancia con 
la población infantil en la ciudadela Tokio del municipio de Pereira en el año 
2.009? 
 
 ¿Cuáles son los factores que han incidido en la vulneración de los derechos 
que cobijan al menor? 
 
 ¿Cual es el nivel de calidad de vida y grado de cumplimiento de los 
derechos de infancia de los niños de la ciudadela Tokio del Barrio Las 



































2. HIPOTESIS O TESIS. 
 
Realizar en la ciudadela Tokio del barrio las Brisas del municipio de 
Pereira un diagnostico sobre la vulneración de los derechos del menor, 
identificando cuales son sus problemas, el  nivel de calidad de vida y 
además determinando cual es el grado de cumplimiento por parte de las 
entidades públicas del Estado colombiano en el manejo, desarrollo y 
cumplimiento de los diferentes convenios de las Políticas, convenios y 
acuerdos nacionales e internacionales sobre la infancia, permitirá tomar 
medidas y sugerir soluciones en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las poblaciones infantiles en particular de la ciudadela  Tokio del barrio las 
Brisas y en general del municipio de Pereira, en esta medida contribuir al 
mejoramiento de la organización social y familiar de los conglomerados 




























Después de analizar bibliografía y documentación para elaborar el estado del arte, 
sobre las políticas de infancia, se ha encontrado que es prioritario conocer cual es 
el grado de compromiso nacional, local, familiar y social en la protección de los 
derechos del niño, de acuerdo a los planteamientos y convenios de diferentes 
documentos, reglamentos, decretos y organizaciones nacionales e 
internacionales, como también locales.  
 
Es por ello necesario, realizar un diagnostico sobre las condiciones de 
vulnerabilidad de los menores, si se les atropellan sus sueños, las ilusiones de los 
pequeños, que nivel de conciencia existe sobre la realidad latente en el pequeño 
mundo de los niños, a diario se maltrata física y verbalmente, cual es el 
compromiso para luchar contra innumerables injusticias cuando vemos en la calle 
unos niños entregados a las drogas, a la delincuencia, niños que no tienen que 
comer, como educarse, como tener diversiones sanas y una buena salud, niños en 
la absoluta pobreza sin techo, familias desplazadas sin un empleo, discriminados 
por una sociedad poco justa, poca tolerante a nivel familiar y social.  
 
Por ende se debe reflexionar y actuar para contribuir a un futuro mejor de nuestros 
niños colombianos y del resto del mundo; hacer valer los derechos humanos, para 
construir un mundo con relaciones interpersonales basadas en la práctica social, 
la vida colectiva y dar solución así sea mínimamente a las necesidades básicas de 
vida.  
 
Vivir dignamente supone que la persona puede exigir condiciones del Estado o de 
los otros para tener bienes como la educación, la cultura, el vestido, el alimento la 
vivienda, trabajo y la libertad de circulación con seguridad. 
 
Las políticas de infancia constituyen los contenidos del desarrollo integral del niño 
en sus ambientes familiar, escolar y social.  
 
De ahí la necesidad de estudiar y analizar los problemas que presentan los niños y 
niñas a fin de buscar posibles alternativas de solución en su beneficio; para esto 
sugerimos algunas reflexiones  que ayuden a los padres de familia, educadores y 
a la sociedad en general a proyectarse hacia un cambio frente a las demandas 










Es lamentable afirmar que hay padres que no dejan desarrollar plenamente las 
potencialidades de sus hijos, al no reconocer la importancia vital que tiene el juego 
en la formación del carácter; tal vez por la ignorancia, inmadurez o inexperiencia, 
dejando que sean las instituciones quienes asuman la responsabilidad de la 
educación en todos sus aspectos. 
 
El valor humano de esta propuesta radica en la posibilidad de entender y 
comprender mejor a los niños y a las niñas en su proceso de desarrollo, ya que 
son el eje central de la familia, del sistema educativo y de la sociedad, del cual se 
quiere formar un ser multiplicador de valores y emociones, teniéndolo en cuenta 
desde lo conceptual, procedimental y actitudinal en la vida cotidiana, para que se 
desenvuelva en un futuro al enfrentar sus nuevas experiencias sociales y 
culturales con sentido propio y en aras del auto - perfeccionamiento, de la 
autoestima, del autocontrol, de la autocrítica como un ser autónomo.  
 
Existen factores de orden internacional y nacional que deben ser tenidos en 
cuenta, para entender que Colombia, de acuerdo con su evolución interna y en 
función de la necesidad de adaptarse al contexto internacional de manera optima, 
y poder ingresar al siglo XXI en condiciones de igualdad con las demás naciones, 
que debe dar cumplimiento. 
 
Es necesario crear conciencia de que las políticas de infancia están creadas para 
la atención a la niñez como una prioridad, teniendo en cuenta son el presente y el 
futuro de cada país y que la educación debe formarlos para “ser ciudadanos del 
mundo”. 
 
Los derechos del menor, tienen un papel muy importante en la promoción del 
estado social de derecho, y de manera específica en la cultura y el entorno social. 
La vulneración de los derechos del menor, es uno de los principales problemas 
que enfrenta la sociedad Pereirana en la actualidad. Aquí entonces, es importante 
indagar, como esta situación permea a través de estudios socio-jurídicos, en 
donde se concientice a todo mayor sobre los derechos que cobijan a sus menores, 
al igual que sus libertades, la obligación de respetar esos derechos,  las libertades 
de los demás y del cumplimiento de las Políticas Públicas y de la normatividad 
Jurídica vigente. 
 
De allí la importancia de diagnosticar cual es el grado de vulnerabilidad de la 
población infantil y adolescentes de la ciudadela Tokio en el barrio las Brisas del 
municipio de Pereira, y cual es el grado de cumplimiento de las instituciones 








desarrollo según convenios de las políticas internacionales y nacionales trazadas 
para el desarrollo en particular de la infancia en el municipio de Pereira.  
 
 
4.  OBJETIVOS. 
 
4.1 Objetivo general. 
 
Identificar la aproximación diagnostica del nivel de la calidad de vida de la 
población infantil en la ciudadela Tokio del Barrio Las Brisas del municipio de 
Pereira, y en que medida  viene incidiendo en la vulneración de los derechos 
del menor en el marco de las Políticas de atención del Estado según convenios 
Internacionales y Nacionales en el marco de las Políticas de los Derechos 
internacionales para la primera infancia y de la normatividad jurídica vigente en 
el año 2.009. 
 
 
4.2  Objetivos específicos. 
 
 Indagar, cuál es el contexto social y ambiente socio- cultural en el cual se 
desarrolla el menor residentes en la ciudadela Tokio del Barrio Las Brisas del 
municipio de Pereira. 
 
 Narrar cual es el origen histórico de las Políticas Internacionales sobre los 
Derechos de Infancia?  
 
 Conocer cuáles son las Políticas Internacionales sobre los Derechos de 
Infancia (Protocolo I – II de Ginebra) que se han realizado según los convenios 
Intencionales sobre las Políticas de Infancia con el Estado Colombiano. 
 
 Determinar cuáles son las normas jurídicas internacionales que velan por el 
cumplimiento sobre los Derechos de Infancia (Protocolo I – II de Ginebra) que 
se han realizado según los convenios Intencionales sobre las Políticas de 









 Identificar qué instituciones de nivel Internacional   tienen a su cargo el 
desarrollo de los convenios y de las políticas Internacionales sobre los 
derechos de Infancia. 
 
 Explorar cuáles son las Políticas Nacionales sobre los Derechos de Infancia 
que se adelantan como políticas del Estado colombiano 
 
 Identificar cuáles son las normas jurídicas que velan por el cumplimiento sobre 
los Derechos de Infancia según las políticas trazadas por el Estado colombiano 
 
 Identificar las instituciones colombianas del sector público que tienen a su 
cargo el desarrollo de las políticas de Estado sobre los Derechos de Infancia. 
 
 Identificar cuáles son las instituciones de orden nacional y de orden 
internacional que tienen presencia y desarrollan programas y proyectos 
relacionados con las Políticas de Infancia en la ciudadela Tokio del barrio Las 
Brisas en el municipio de Pereira. 
 
 Determinar el grado de cumplimiento a los Derechos Internacionales de 
Infancia con la población infantil en la ciudadela Tokio del municipio de Pereira 
en el año 2.009. 
 
 Clasificar los factores que influencian la vulneración de los derechos que 
cobijan al menor. 
 
 Realizar un diagnostico aproximativo sobre el nivel de calidad de vida y grado 
de cumplimiento en los programas y proyectos relacionados con los  Derechos 


















5.   RESULTADOS ESPERADOS. 
 
EN LO SOCIAL 
 
Determinar los factores  de vulnerabilidad que inciden en la  violación de los 
Derechos del niño en la ciudadela Tokio de Pereira, conociendo los mecanismos 
que se han utilizado para el mejoramiento de los convenios internacionales y 
nacionales sobre  los derechos del menor y en qué medida los mecanismos 
utilizados a través de los convenios internacionales y nacionales han sido 
efectivos en la respetabilidad de los derechos del niño. 
 
EN LO PEDAGOGICO E INVESTIGATIVO. 
 
Es una investigación con criterios académicos, pedagógica e investigativa, para 
dar una aproximación al estado y grado de vulnerabilidad de los derechos de la 
población infantil en la ciudadela Tokio de la ciudad de Pereira, reconociendo el 
entorno en el que se desenvuelve el niño y la aplicabilidad de esos derechos por 
parte de quienes intervienen socialmente en su formación. 
 
EN LO POLITICO. 
 
Identificar las políticas sobre los “Derechos Internacionales y Nacionales de la 
infancia”, implementando recomendaciones sobre los  medio mediante las cuales 
los proyectos que plantea la comunidad tengan viabilidad en el sector de las 
instituciones públicas, para la cogestión. 
 









Permitirá indagar sobre el cumplimiento de la normatividad jurídica vigente, en el 
grado de cumplimiento de las Políticas de Infancia para el mejoramiento del  nivel 































6. MARCO DE REFERENCIA TEORICO – LEGAL – CONCEPTUAL EN LAS 
POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LA INFANCIA 
PARA COLOMBIA. 
 
El desarrollo humano sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad 
de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 
desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la 
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que 
se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.  
Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y 
local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia 
armónica con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de 
las generaciones futuras.  
El desarrollo sostenible se centra en la búsqueda del mejoramiento de la calidad 
de vida humana en el ámbito local. Se construye a partir del protagonismo real de 
las personas (familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones 
locales).  
Para que el desarrollo local sostenible sea una realidad, la comunidad debe fijar 
sus propios objetivos y metas, tener confianza en la fuerza de la misma 
comunidad para la cogestiòn, valorar y afirmar la cultura junto con los 
conocimientos tradicionales propios y las formas autónomas de convivencia.  
La cultura individualista de competencia mercantil, la baja autoestima, la 
dependencia política y económica de las instituciones centrales y agentes 
externos, falta de confianza en la capacidad de gestión comunitaria, son entre 
otros los obstáculos para alcanzar el desarrollo local sostenible.  
Desde esta perspectiva es factor fundamental para lograr el desarrollo humano 
sostenible, que todos los países del mundo se comprometan en el cumplimiento y 
desarrollo de las Políticas Internacionales y en cada país las Políticas Nacionales 
para el desarrollo de la infancia, sobre las cuales se desarrolla a continuación el 
marco referencial fundamental y básico para su conocimiento y cumplimiento. 
 6.1 Estado del arte o antecedentes de la investigación Vulneración de los 
derechos del menor en la ciudadela Tokio del barrio las Brisas en el municipio de 








En el mundo la idea prioritaria e imperativa de instaurar unas políticas para la 
protección de los derechos del menor, fue concebida por el grupo Save The 
Children que fue fundada el 19 de mayo de 1919, proponiendo los puntos 
fundamentales al Protocolo  de Ginebra como derechos fundamentales de los 
niñ@s, que luego se incluirían y serian propuestos como derechos fundamentales, 
específicamente como “Los Derechos Internacionales del Niñ@s”. Save The 
Children trabaja en más de 100 países de todo el mundo y lidera con diversas 
organizaciones internacionales  la lucha para hacer realidad un mundo que valore 
y respete a cada niño y niña.  
En 1979 fue declarado el año Internacional del Niño, preparando proyectos que 
ayudaran a la protección del niño. Así es como el estado Colombiano asume el 
compromiso y garantiza la efectividad de los derechos del niño, así mismo inicia 
una nueva conceptualización referente a la protección integral a través de las 
diferentes instituciones públicas. 
 
6.1.1 Conceptos sobre la niñez. 
 
El primer interrogante o inquietud de la que parte la investigación, es aclarar cuál 
es la connotación del concepto de la palabra niño, que se define de acuerdo a 
concepciones  de  diferentes autores: 
 
 Juan Jacobo Rousseau en la obra clásica de la educación “El Emilio” afirma 
y plantea que la infancia es un estado del alma, donde se fijan las 
emociones más nobles del ser humano.  
 
“- Desde el nacimiento seres sensibles, y afectados por los objetos que lo  
    rodean. 
- Luchar por formar un ser seguro. 
- Enseñarle a conservarse como hombre o soportar los golpes de la vida y 
desafiarlos. 
- Formar un ser que luche por su libertad. 
- Formar hijos con amor y respeto hacia sus padres. 
- Formar un niño valioso respetando su edad y con miras para ser útil. 
- Su parte afectiva en la niñez se percibe en el placer y el dolor. 
- Un ser con imaginación y fantasía  
- Valorar al hombre en el hombre, al niño en el niño para asegurar su 
bienestar. 
- El niño es un ser débil porque no puede bastarse a si mismo, si no con el 
acompañamiento de un adulto. 








- No saturar al niño para adquirir un conocimiento al cual no tiene interés 
alguno”13. 
 
 KIERAN EGAN pedagogo de la educación contemporánea plantea: 
 
- El niño es un ser egocéntrico, fantasioso, dinámico, con sentimientos , 
dependiente de la familia  
- Que en diferentes casos educativos el niño se ve restringido hacia la 
fantasía. 
- Con gran capacidad cognitiva. 
- Investigadores, exploradores. 
- Temerosos ante situaciones nuevas. 
- Los niños de tres años en adelante presentan un buen nivel de atención 
ante diferentes narraciones. 
- Seres volubles (con su temperamento) 
- El niño aprende a través de las experiencias. 
- Ser de costumbres. 
- Curioso en las historias narradas. 
- Creativo. 
- Ser con la mente formada por diversas formas del saber. 
- Es un ser humano. 





 Vigotsky – Kohlberg – Erikson.  
 
Conceptúan que la familia y la escuela deben enfrentar las obligaciones de una 
manera articulada si quieren cumplir adecuadamente con su rol socializador,  que 
debe estar orientado a que los niños cuenten con oportunidades que les permitan 
vivir y desarrollar la autonomía, la creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, la 
cooperación, el respeto por el otro, el cuidado de sí mismo y del ambiente. 
 
En este sentido la educación debe ser holística teniendo siempre presente los 
factores del desarrollo humano, pues, como lo demuestran las investigaciones de 
Piaget, entre otros, las dimensiones cognitiva, emocional, moral y política se 
establecen durante la infancia, periodo que debe ser estudiado entonces a la luz 
de estos procesos y estimulado desde una adecuada pedagogía. 
                                           








 OMS – OPS, plantean al niño como un ser biológico, sicológica, social y 
materialmente vulnerable, por lo cual debe brindársele una atención integral 
en términos BIOPSICOSOCIALES. 
 
 La UNESCO le da el nombre de primera infancia, a la categoría que 
encierra un mundo de experiencias y expectativas distintas a las del mundo 
adulto. Es así como a partir de la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño, se le define como un sujeto de derecho, reconociendo en la 
infancia el estatus de personalidad y de ciudadano. Pensar en los niños 
como ciudadanos es reconocer igualmente sus derechos y obligaciones de 
todos los actores sociales.  
 
Una de las tendencias de la educación infantil es la formación integral sobre 
la educación para el siglo XXI; la UNESCO en el año de 1996, hace 
explicitas cuatro dimensiones del aprendizaje humano, aprender a hacer, 
aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. El ámbito de la 
educación infantil entendida como la atención a niños a nivel institucional ya 
sea a nivel de guardería, preescolar y de primaria, tiende a aumentar sus 
niveles de cobertura. 
 
 
6.1.2  Factores básicos en el diagnostico de la vulneración de los derechos del 
menor de acuerdo a las Políticas de Infancia en Colombia.  
 
El Estado colombiano y las instituciones públicas que tiene a su cargo la 
responsabilidad y desarrollo de las Políticas de la Infancia en Colombia, han 
determinado siete factores básicos, como indicadores en la medición del estado 
de vulnerabilidad de los infantes, como son: 
 
1.   “SITUACION: ABANDONADO O EN PELIGRO. 
 
- Esta situación la podemos ver, cuando un recién nacido es abandonado en 
un lugar público. 
- Cuando el menor no tiene una persona que responda por él. 
- Cuando es víctima de un abuso sexual. 
- Cuando presenta problemas de comportamiento o desadaptación social. 
- Cuando su salud física o mental este amenazada por conflictos familiares. 










2. SITUACION: CARENCIA DE ATENCION SUFICIENTE PARA 
SATISFACER NECESIDADES BASICAS. 
 
Vale la pena observar el artículo 129, del código del menor. 
 
- Carece de medios para atender su subsistencia. 
- Cuando las personas responsables de su cuidado se niegan a hacerlo o lo 
hagan de manera insuficiente. 
- Falta de afecto, protección, alimentación. 
 
 
3. SITUACION: AMENAZADO EN SU PATRIMONIO. 
 
- Un menor es amenazado en su patrimonio cuando los padres, curadores o 
tutores pongan en peligro los intereses económicos del menor. 
 
4. SITUACION: MENOR INFRACTOR O CONTRAVENTOR. 
 
- Un menor es infractor, cuando realiza una conducta consagrada como 
delito en el código penal. 
- Un menor es contraventor, cuando la conducta realizada no es tan grave 
como un delito, pero esta señalado por la ley como contravención (riña 
entre compañeros, romper un vidrio, etc.). 
 
5. SITUACION: CARECE DE REPRESENTANTE LEGAL. 
 
No tiene padre o representante legal y no se le ha asignado uno (guardador). 
 
6. SITUACION: PRESENTA DEFICIENCIA FISICA, SENSORIAL O MENTAL. 
 
- Se presentan limitaciones temporal o definitiva de su capacidad física, 
sensorial o mental, que le dificulta o imposibilita la realización de sus 
actividades cotidianas y su integración al medio social. 
 










- Se encuentra en esta situación, cuando es consumidor de sustancias que 
producen dependencia o este expuesto a adquirir el hábito, por tenencia o 
tráfico de estas14. 
 
Realizando una aproximación diagnóstica en términos generales, se concluye:   
 
- Que cada una de las siete situaciones se viven actualmente por falta de 
tener o poseer los medios  para evitar que nuestros niños caigan  en estas 
crisis, y vemos como las drogas, la situación económica, la falta de 
educación, la falta de tiempo de los padres y de la sociedad para atenderlos 
han llevado a que se violenten los DERECHOS HUMANOS o mejor dicho 
los DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico, integral y autónomo. 
 
“Según estadísticas del Estado colombiano, trabajan entre el 15% y 
el 20% de los niños entre 5 y 18 años de edad. Según ha informado 
del Estado las estadísticas gubernamentales en noviembre de 1998, 
indican que la cifra de niños trabajadores entre 12 y 17 años alcanza 
más de un millón. Esas estadísticas revelan un descenso de la fuerza 
laboral juvenil entre 1992 y 1996.  
 
Según información recibida por la Comisión de fuentes no 
gubernamentales, aproximadamente dos millones quinientos mil 
(2.500.000) niños colombianos, con edades entre 6 y 17 años, son 
víctimas de explotación laboral. La mitad de ellos no recibe salario y 
la otra mitad no gana ni siquiera medio salario mínimo (es decir, 
menos de 85.000 pesos mensuales, que equivalen aproximadamente 
a 80 dólares). El 20% de los niños trabajadores realiza actividades de 
alto riesgo, lícitas algunas de ellas (minería, construcción, extracción 
de piedra y arena, recolección de basura y otros) e ilícitas otras, 
como el sicariato, el cual emplea a muchos niños para matar 
personas por un precio determinado e ínfimo. 
Las condiciones de marginalidad en que vive un porcentaje muy alto 
de nuestra población constituyen una de las causas principales del 
trabajo infantil. Además, encontramos otras causas, como la 
                                           









descomposición familiar, que lleva a que el niño, desde muy 
temprana edad, tenga que asumir su subsistencia y la de su familia, 
debido al abandono de sus padres, a la violencia familiar, y a la 
inestabilidad o desintegración familiar. Hay además un factor de tipo 
social y cultural que converge en uno: la pobreza, que origina que el 
trabajo del menor sea un problema de supervivencia”15.  
 “La pobreza y el hambre, propios y de sus familiares, determinan entonces 
que el niño, en vez de estar en la escuela, instruyéndose para ejercer 
dignamente su futuro rol de adulto y en vez de estar con su familia, que 
debería ser igualmente un espacio adecuado para el crecimiento personal, 
emocional y afectivo del niño, se encuentre efectuando trabajos 
generalmente informales, en una situación caracterizada por:  
o Jornadas de trabajo que exceden los límites permitidos;  
o Salarios por debajo de lo establecido por el Gobierno;  
o Sin auxilio de transporte;  
o Sin permiso para laborar;  
o Sin afiliación a la Seguridad Social, atentando contra su salud física, mental 
y social;  
o Sin acceso a la educación formal;  
o Explotados por los mismos padres o mayores;  
o Sin prestaciones sociales: cesantías, intereses a las cesantías, prima de 
servicios, vestido y calzado de labor, auxilio funerario, vacaciones;  
o Sin protección de maternidad;  
o Sin ambiente laboral adecuado para el desempeño de la labor”16. 
6.1.3 Retrospección en la institucionalización de las Políticas para la infancia en 
cincuenta municipios de Colombia. Foro de la Campaña ¡No Me Llames Niño de la Calle!, 
 
Juan Manuel Urrutia director del ICBF afirmo durante el lanzamiento de la 
Campaña ¡No Me Llames Niño de la Calle!, que esta entidad está trabajando en 
una política de infancia local para cerca de cincuenta municipios de Colombia, con 
lo cual el Estado ya no será el único responsable de la situación de los niños. 
Dijo Urrutia, “Cualquier problemática de la infancia no se resuelve desde 
el despacho del director del ICBF sino desde la familia y el municipio. 
Por eso, desde hace cinco meses, estamos trabajando con UNICEF, 










Misión Social y la Fundación Restrepo Barco en la construcción de 
indicadores que nos digan cómo está y cómo debe estar la niñez en 
cada municipio”17 
Para lo cual planteo que es necesario que los alcaldes de cada municipio 
realicen una identificación de los problemas y necesidades de los 
menores basados en los siete factores básicos, como indicadores en la 
medición del estado de vulnerabilidad de los infantes, como es la atención en 
salud, educación, programas sociales, maltrato; y partiendo de dicho diagnóstico 
establecer metas y programas específicos de atención.  
Confirmo Urrutia que, “La Campaña ¡No Me Llames Niño de la Calle! fue 
lanzada el día de hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Convenio del Buen Trato -integrado por Casa Editorial EL TIEMPO y 
las fundaciones Restrepo Barco y Rafael Pombo-. Esta se realizará en 
toda América Latina y el Caribe. Colombia es el primer país que arrancó 
con la iniciativa”18.  
El representante del BID en Colombia  Fernando Cossio planteo que, “La 
alta administración del banco y su director, Enrique Iglesias, consideran 
que si los países quieren tener un desarrollo sostenible, este debe ser 
integral y además debe abarcar a todos los sectores de la sociedad, 
como la niñez y la juventud, especialmente a los más vulnerables”19 
Afirmo José Luis Campo que, “Según Urrutia, cerca de 45.000 niños 
permanecen en las instituciones de protección del ICBF y por lo menos 
35.000 viven en las calles Este número de pequeños denuncia la 
existencia de un sistema social que les niega el derecho de ser niños”20. 
Al foro también asistieron “Wilson Mellizo, representante nacional de las 
entidades que trabajan con población en situación difícil, y el ex 
magistrado Carlos Gaviria, quien pidió al Gobierno que mire el problema 
de la marginalidad de los niños no como un asunto exclusivo de ellos 
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sino de los adultos también, pues es el resultado de un país 
inequitativo21. 
6.1.4 Retrospectiva de las instituciones participantes en el desarrollo de las 
Políticas para la infancia en Colombia  año 2.006. – objetivos -. 
 
1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (ICBF). 
Adoptan una doctrina de derechos, lo cual posibilita a los niños y niñas el ejercicio 
de las acciones necesarias para hacerlas exigibles de la familia, la sociedad y el 
estado. 
“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un sistema 
administrativo conformado por organismos, instituciones, agencias, 
entidades públicas y privadas que, de acuerdo con su objeto de 
constitución están legalmente autorizados para prestar el servicio de 
Bienestar Familiar o aquellas cuya ley o reglamento que las creo así 
lo establezca. 
Propone e implementa políticas, presta asesorías y asistencia técnica 
socio legal a las comunidades y a las organizaciones públicas y 
privadas de orden nacional y territorial.  
Tiene como objetivo: El desarrollo integral del niño consigo mismo, 
con los demás y con el mundo que los rodea22. 
Bienestar familiar realiza estrategias para hacer efectiva  la participación del 
estado, la sociedad, y las familias en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
niños y niñas. 
 
El desarrollo de un  proceso de planeación concertado entre los diferentes niveles 
de la entidad y en consenso con los distintos sectores departamentales y 
municipales permite ofrecer: 
 
- Servicios de acciones integrales para niños, niñas de 3 meses a 5 años en 
unidades de protección familiar, en jornadas completas y medias como 
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apoyo a familias con vulnerabilidad social, económica, psicoafectiva, 
idealmente clasificadas en sisben 1 y 2. 
 
- Servicios familiares con desarrollo de acciones integrales y énfasis en salud 
y nutrición para  niños y jóvenes en edad de 5 a 18 años, escolarizada o 
desescolarizados en poblaciones urbanas y rurales 
 
- Servicios familiares  para niños y niñas y adolescentes desarrollados con 
énfasis en la construcción de proyectos de vida grupal, en espacios 
comunitarios a través de clubes juveniles. 
 
Otras entidades Nacionales que fijan políticas de infancia  en coordinación 
interinstitucional son: 
 
1. Ministerio de salud. 
2. Ministerio de Educación Nacional. 
3. SISBEN 
4. Sector Justicia y Ministerio Público. 
5. Defensoría del pueblo. 
6. Y otras entidades, centros de investigación y entidades regionales. 
 
Cada una de estas entidades fortalecen la capacidad de la sociedad civil para 
incidir en las políticas públicas que afectan la niñez, la juventud y la familia. 
 
En los años 70 a la primera entidad que se dio prioridad fue a la salud (OPS, 
materno infantil), presentando gran precaución en las enfermedades más críticas 
de la infancia colombiana, fue creado con el fin de prevenir enfermedades y las 
grandes consecuencias en mortalidad infantil. También las enfermedades más 
frecuentes. (EDA, IRA) 
 
Todos tenemos que luchar por proteger a las niñas y niños de los efectos del 
conflicto armado, la explotación económica, el descuido o trato negligente, 
haciendo posible el cuidado y el apoyo de sus familias, erradicando el abuso 
sexual, el trabajo infantil, el tráfico y la trata de se4res humanos infantes y la 





“UNICEF trabaja actualmente en 161 países, áreas y territorios en 








pobres y sus familias y en maneras de conseguir el respeto a sus 
derechos. Sus actividades son tan variadas como lo son los retos a 
los que se enfrenta, orientadas al cuidado y el estímulo necesarios 
para el mejor inicio de vida posible, ayudando a prevenir las 
enfermedades y la mortalidad infantil, asegurando un embarazo y 
una infancia segura, combatiendo la discriminación y cooperando con 
comunidades para asegurar que tanto las niñas como los niños 
vayan a la escuela. Plantea entre los interés superior del niño que 
este llegue a ser una persona y gran ciudadano”23. 
 
 
La UNICEF  -  OIT, parten de una tesis en las que, “dicen que los niños y niñas 
atraviesan por un proceso de madurez física y psicológica, esto nos indica que 
ellos requieren de una orientación. 
La otra tesis es que es la familia que no cumple con la tarea de formación, entones 
debe ser objetivo de integración. La escuela no está cumpliendo con su tarea 
formadora, ni su principio rector son los intereses del niño. Si no atendemos a la 
niñez la adolescencia va a ser un caos24. 
 
3. OMS, ONG: 
 
Colaboran con los gobiernos de los países en vía de desarrollo para reducir las 
altas tasa de mortalidad infantil, ofreciendo medicinas y ayuda técnica.  Aunque se 
han hecho algunos progresos, la mal nutrición y las enfermedades todavía causan 




Proclama el derecho de la infancia de todo el mundo a recibir un cuidado 
adecuado  por parte de los padres y de la comunidad, ofrece programas de apoyo 
familiar, planificación familiar, asistencia médica, guarderías  y jardines infantiles. 
 
5. LA FAO 
 
La seguridad del alimento requiere una actitud con la agricultura que es, 
prácticamente en todo sentido contrario de las actuales políticas de las FAO, por lo 
tanto sería necesaria. 
 
- Anular la deuda externa de los países del tercer mundo. 
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- Enviar a los países del tercer mundo el equivalente al gasto de armamentos 
en el mundo; 
- Permitir que en los diferentes países actúen las reformas agrarias que dan 
las tierras a quienes las trabajan.  
- Eliminar las medidas proteccionistas instauradas por los países 
industrializados. 
- Instaurar relaciones de intercambio político-económico que sean por lo 
menos equitativas 
- Promover una agricultura determinada por las poblaciones locales para su 
propio consumo. 
 
6. Save The Children.  
Save the Children fue fundada el 19 de mayo de 1919. Trabaja en más de 
100 países en todo el mundo y se compone de 29 organizaciones. Save the 
Children lidera la lucha para hacer realidad un mundo que valora y respecta 
a cada niño y niña, que escucha a sus niños y niñas y aprende, donde 
todos los niños y niñas tienen esperanza y oportunidades. 
7.  Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de la 
Infancia  
 
Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de la 
Infancia está formada por un grupo de 3.000 organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales de 24 países. Cada una de 
ellas estuvo involucrada en el proceso de preparación de la Sesión Especial 
sobre Infancia de la Naciones Unidas. La mayoría son asociaciones de 
ONGs nacionales que trabajan en los campos de infancia, desarrollo, 
pobreza, equidad, liderazgo de jóvenes y el seguimiento a la Convención de 
los Derechos del Niño. 
8. Plan.  
Plan es una organización de desarrollo internacional, humanitaria, y 
orientada a la infancia, que no tienen afiliación religiosa, política o 
gubernamental alguna. El apadrinamiento de niños es la fundación básica 
de la organización. La visión de Plan es un mundo en el que todos los niños 
y niñas puedan desarrollar su potencial pleno en sociedades donde se 








9. Visión Mundial Internacional.  
Es una alianza global orientada la ayuda de emergencia enfocada en la 
infancia y al desarrollo comunitario sostenible de en más de 4.500 




El objetivo principal de este programa es impulsar el proceso de eliminación 
del trabajo infantil a través de acciones conjuntas con gobiernos, hacia una 
red mundial que actualmente abarca 90 países, de los cuales 27 son de 
América Latina y el Caribe. 
 
11.  FUNDACIÓN “MOI POUR TOI” 
 
“Moi pour toi”, ¿qué es? 
 
Es una organización no gubernamental suizo – colombiana a favor de los niños 
abandonados y maltratados de Pereira, Colombia. 
 
“Moi pour toi”, ¿Para qué sirve? 
 
Esta fundación sirve para ayudar a los “gamines” que no tienen ni techo ni ley, con 
el fin de darles abrigo, educación y una esperanza para el futuro. 
 
“Moi pour toi”, ¿Dónde queda? 
 
En Suiza, la sede principal se encuentra en Martigny. La dirige Christian Micheliod, 
periodista deportivo y fundador de esta acción social que fue creada oficialmente 
en Febrero de 1991. en Colombia, actualmente la fundación es dirigida por Juan 
Pablo Bedoya Florez. El proyecto funciona en tres lugares: un centro de urgencia 
para los chicos, una finca y una casa para las chicas. La fundación puede recibir 
en total a setenta chicos de 5 a 18 años y la reconoce el gobierno colombiano 
desde Noviembre de 1992. 
 
“Moi pour toi”, ¿Cómo funciona? 
 
La fundación se basa en el principio de la ayuda directa: ni hay ningún 








un franco que llega a su destino porque los costos de funcionamiento los cubre la 
venta de vestidos, artesanía y café colombiano. 
 
“Moi pour toi”, ¿Cómo ayudar? 
 
Haciendo una donación o inscribiéndose al club de los mil que consiste en dar mil 
francos suizos en 5 años. Actualmente, mas de 1200 padrinos ayudan a estos 
niños. 
 
“Moi pour toi”, ¿Quién la apoya? 
 
El 28 de Febrero de 1991, día de su creación oficial, la fundación recibió el apoyo 
moral y escrito de diferentes personalidades. Especialmente el de la Soprano 
Barbara Hendricks, el consejero federal suizo Pascal Couchepin, el cardenal Henri 
Schwéry, el director del museo Pierre-Gianadda en Martigny, Léonard Gianadda, 
Bruno Brel (cantante y sobrino de Jaques), William Besse (esquiador de nivel 
internacional), y Umberto Barberis (entrenador de fútbol). 
 
“Moi pour toi”, ¿Exenta de impuestos? 
 
Sí. La fundación, reconocida por el gobierno de Valais, no paga impuestos. 
Además, las personas que os apoyan económicamente pueden deducir sus 
donaciones del ingreso imposable. 
 
“Moi pour toi”, ¿Cuánto cuesta? 
 
Para que funcionen y vivan 30 empleados y 70 niños en Colombia, la fundación 
necesita unos 35.000 francos suizos mensuales. (Unos 22800 Euros) En Suiza, no 
recibe ninguna subvención. En Colombia, el ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar) apoya el trabajo de nuestra fundación, entre otras instituciones. 
 
12. ASOCIACION AFECTO. 
 
13. CEMIYA.  
 
Garantizar la atención integral a los niños, niñas y jóvenes en condiciones de 
riesgo y con derechos vulnerados, para que sean gestores y constructores de su 
propio desarrollo.   
 









Fomentar y promover la recreación y la utilización sana, creativa y constructiva del 
tiempo libre como dinamizadores del desarrollo integral del ser humano y la 
sociedad, a través de actividades de ocio y de bienestar en todos los sectores de 
actividad humana y espacios geográficos. 
15 GRUPO ECONOMIA Y NIÑEZ.  
Promover la construcción y aplicación de políticas públicas de niñez y juventud. 
16 PASTORAL DE  LA PRIMERA INFANCIA.  
Es una misión de caridad cristiana, integrando fe y vida.  Dios quiere que sus hijos 
tengan condiciones de vida justa y digna  y por esto es necesario que la 
comunidad se organice y luche para mejorar sus condiciones de trabajo, salud y 
educación.  En nuestras celebraciones y en la liturgia, tenemos oportunidad de 
renovar nuestros compromisos con la misión que anima a la pastoral de la primera 
infancia. 
15. RED ANTIOQUEÑA DE NIÑEZ.  
Es un conjunto de organizaciones que están comprometidas con la niñez, que 
realizan acciones, plantean necesidades, buscan articularse con otros sectores y 
que ponen al servicio de la red sus recursos buscando el fortalecimiento del 
programa por una nueva niñez para lograr el desarrollo integral, integrado, 
sostenible y equitativo de los niños y las niñas de Antioquia.  
6.1.5 Antecedentes en las acciones realizadas en apoyo Nacional e Internacional 
a las Políticas de Infancia en Colombia.  
En el campo de la infancia y en temas como el de la salud se han dado unos 
cambios bastante importantes para la protección de los niños y niñas. En los años 
sesenta, se dio prioridad a la salud materno-infantil y los programas de 
planificación familiar. El Sistema Nacional de Salud, creado en 1969, se constituyo 
entonces en el protagonista de la política del sector durante las dos primeras 
décadas de su funcionamiento, con el desarrollo del Programa de Salud Materno 
infantil y de Planificación Familiar. Posteriormente, en los ochenta las políticas 
gubernamentales en el sector salud ampliaron su interés y su campo de acción 
contra la mortalidad infantil. Se constituyó en una prioridad, la prevención de las 
enfermedades más críticas en la infancia colombiana, haciendo eco a las acciones 
que al respecto se habían intensificado en Latinoamérica y al llamado de los 









Con ese interés se desarrolló entre otros, el Plan Nacional para la Reducción de la 
Mortalidad infantil. Además, en 1985 el Plan Nacional para la Supervivencia y 
Desarrollo de la Infancia, Supervivir, unió los esfuerzos de los sectores de la 
educación y la salud, con acuerdos programáticos. En consecuencia, se 
incluyeron en los currículos de primaria y secundaria temas de estudio orientados 
a prevenir enfermedades y combatir la mortalidad infantil. Estas acciones se 
desarrollaron con el apoyo de UNICEF y OPS. 
 
Siguiendo el mismo camino de la prevención, la población menor de cinco años 
adquirió un lugar de relevancia dentro de las políticas de salud en la década de los 
ochenta. Por consiguiente, las principales líneas de acción se definieron para 
combatir la enfermedad diarreica aguda, la infección respiratoria aguda, la 
desnutrición, la muerte por causas perinatales, las enfermedades 
inmunoprevenibles, los accidentes y la privación sicoafectiva. En esa definición de 
directrices, se destacó la incorporación de los accidentes, por primera vez 
registrados, y la privación socioafectiva, como problemas prioritarios. 
 
Al respecto se adelantaron sistemas de vinculación afectiva con la familia y 
programas de estimulación de niños y niñas, usando los juegos como una 
herramienta de apoyo. Dentro de las acciones realizadas en los años ochenta, en 
1983 se implementó la Primera Gran Jornada de Vacunación, como respuesta a la 
incidencia crítica que en ese momento reportaban las enfermedades 
inmunoprevenibles. Con esa orientación, se desarrolló el Programa de Vigías de la 
Salud, en el marco del Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo Infantil, 
Supervivir, impulsado por la Unicef. El programa gestó en la época un movimiento 
de solidaridad social: ofreció a las y los jóvenes capacitación para que dieran su 
servicio a la infancia en materia de prevención de enfermedades. En general, los 
cambios adoptados por las políticas del sector salud en la década de los 80, 
redundaron en la aplicación de programas de reconocida eficacia y una acción 
masiva de educación comunitaria que logró de manera significativa reducir la 
mortalidad infantil. Retomando las experiencias de la década de los 80, quedó en 
claro la efectividad de la articulación entre los programas de salud, educación y 
saneamiento, así como los beneficios del diálogo entre el Estado y la sociedad 
civil para la localización de las problemáticas, la definición de las prioridades y los 
mecanismos de acción.  Se demostró también el impacto de los programas cundo 
se posicionan en las instancias facultadas para garantizar su implementación. 
 
Además, se evidenció la necesidad de desarrollar programas a favor de la infancia 
y la juventud del sector rural, atendiendo a sus necesidades y requerimientos 








Infantil, PEFADI, desde el Ministerio de Educación Nacional. A pesar de los 
avances y las experiencias acumuladas, en la misma década persistieron 
problemas cualitativos y cuantitativos en las acciones emprendidas. En cuanto a 
cobertura, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, solo logró acceder a 70% 
de la población. Por lo demás, la crisis económica de la época excluyo sectores 
importantes de la población, de los planes y las acciones nacionales. 
 
En ese sentido, la comunidad internacional, a través de organizaciones como la 
Unicef la OPS y la Unesco, levantó las primeras voces que en el país alertaron 
sobre la urgencia de hacer visible la adolescencia dentro de políticas y programas 
que reconocieran sus necesidades y expectativas en el presente pero que también 
estuvieran dirigidos a mejorar las perspectivas de su futuro. Otro aspecto en el que 
se avanzó en la década de los ochenta y se extendió hacia los años noventa, fue 
la progresiva toma de conciencia frete a lo local como eje de los procesos 
nacionales de desarrollo. Además de la búsqueda de salidas a la crisis económica 
de los años ochenta, el interés por el desarrollo local fue propiciado por las 
tendencias generadas por el proceso latinoamericano de democratización, las 
nuevas concepciones acerca del desarrollo y la planeación, y los cambios en los 
enfoques sobre el Estado y la sociedad civil. En ese contexto, se evidenciaron los 
requerimientos para el desarrollo en cuanto al capital humano, el capital social y 
las instituciones. Se detectó la necesidad de un entorno institucional favorable a 
través de un proceso de descentralización, con claridad tanto en las funciones y 
responsabilidades como en los recursos asignados entre los niveles nacional, 
regional y local. Así que a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, en 1989, la década de los noventa se convirtió en el 
escenario de avances significativos en el reconocimiento y la protección de los 
derechos de la infancia y la juventud así como en su figuración legislativa en 
Colombia. Sin embargo, el conjunto de la sociedad no consideraba la perspectiva 
de derechos como base para promover el desarrollo de la niñez y la juventud. Por 
tanto, amplios sectores se resistieron a cumplir con sus responsabilidades para 
con la población menor de edad, ello condujo a la reducción de algunos 
programas importantes como el Programa de Educación Familiar para el 
Desarrollo Infantil, Pefadi, y el Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo Infantil, 
Supervivir. Fue entonces, el espacio en que la Constitución Política Nacional de 
1991 reservó a los derechos fundamentales de los niños y de las niñas, el que 
significó un paso adelante para el desarrollo legislativo y para las funciones 
públicas. 
 
La Constitución integró a mas grupos de la población que hasta entonces habían 








reconocimiento legislativo a la adolescencia y la juventud, y una mayor visión 
respecto al desarrollo integral humano. 
 
En 1994, la Ley 100 fue la promotora de programas como el de la salud integral 
del adolescente y otros que generaron descenso de la mortalidad materna y de la 
tasa de morbilimortandad infantil. En efecto, la Ley preparó un mejor terreno en 
cuanto a la cobertura de la atención en salud para los niños y las niñas, al 
extender sus beneficios a la familia de la persona afectada. Sin embargo, en 
varias de las entrevistas realizadas en el desarrollo de esta investigación y de los 
informes de investigación consultados, se concluye que la reforma del sector 
salud, influenció tanto la estructura orgánica de las entidades del sector, como la 
prestación de servicios para la infancia. Respecto a la estructura orgánica, en el 
Ministerio de Salud, por ejemplo, la división materno-infantil fue sustituida por la 
Dirección de Promoción de la Salud. Este cambio, llevó a la desaparición de los 
programas que se ocupaban de las necesidades poblacionales tales como el área 
del niño y de la madre. 
 
Por otra parte, programas como los de control de crecimiento y desarrollo han 
bajado en cobertura y calidad, y así mismo, después de las grandes batallas que 
la prevención y la vacunación ganaron contra las enfermedades de mayor 
incidencia y prevalencia en la niñez, en los últimos años ha decrecido 
considerablemente la cobertura de atención y así se ha puesto a la niñez 
colombiana en riesgo frente a enfermedades, como el sarampión, que se habían 
erradicado. Por otra parte, la reforma del Sistema General de Seguridad Social y 
el proceso de descentralización han dado autonomía a las alcaldías para manejar 
los recursos financieros de la salud pública a través del plan de Atención Básica; 
sin embargo, muchas de ellas no tienen capacidad técnica para hacerlo 
adecuadamente. La distribución de responsabilidades entre el Estado y los 
particulares, así como la agudización del conflicto armado han incidido en el 
detrimento de la salud pública y por ende en las limitaciones de la atención 
efectiva de la EDA y la IRA. 
 
Adicional a la desaceleración de los planes y las acciones por la salud de los niños 
y las niñas, especialmente se ha visto que el déficit en los servicios de salud 
pública está relacionado con el hecho de que la población no esta totalmente 
cubierta por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto, el 
Boletín Estadístico N° 4 de la Superintendencia de Salud indicó que la vinculación 
al sistema en el año 2000 era 21 por ciento en el régimen subsidiado, 34 por 
ciento en el régimen contributivo y que 45 por ciento, es decir 19’323.423 de 
personas no estaban afiliadas. Actualmente, y pese a las anteriores problemáticas 








ejecuta las políticas públicas de salud. Esta es una herramienta integradora de las 
acciones sobre promoción en el ámbito escolar, el bienestar y los intereses 
ambientales, entre otras. También, convoca a todos los sectores institucionales y a 
la sociedad civil para promover el desarrollo humano y social de la comunidad 
educativa, definiendo sus responsabilidades en los ámbitos municipal, distrital, 
departamental y nacional. Otro conjunto de acciones públicas en salud es 
realizado a través del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, formulado para el 
contribuir al mejoramiento de la situación alimentaría  y nutricional de la población, 
mediante acciones multisectoriales. Este Plan desarrolla ocho líneas de acción 
que incluyen entre otras, la seguridad alimentaria y la diseminación de 
conocimientos en alimentación y nutrición. 
 
6.1.6 Instituciones sociales nacionales encargadas de velar por la aplicación  y 
grado de cumplimiento de dichas políticas.  
La Familia, como el primer círculo social que acoge al niño desde su concepción y 
que va tejiendo en su interior esa red de relaciones tan significativas y decisorias 
en la formación del niño como persona, como ser humano, como ciudadano y por 
tanto como niño sujeto de derechos. Su función, ser la constructora de valores 
éticos que caracterizan la democracia: responsabilidad, tolerancia, obligación 
moral hacia otros y el respeto por los derechos. 
La Sociedad, como elemento fundamental donde se mueven los niños, es el 
espacio amplio donde los niños ejercen sus derechos y viven su niñez a través de 
la interacción con su medio. 
El Estado, a través de acciones concretas tendientes a mejorar las condiciones de 
vida del núcleo familiar, las condiciones sociales, garantizando la permanencia de 
las acciones emprendidas y la transformación de su realidad. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, como integrante y 
representante de las políticas públicas del Estado y en cumplimiento de la misión 
institucional, considera fundamental, como aporte en la construcción de un 
proyecto cultural en favor de la infancia, promover, fomentar y proteger el 
cumplimiento de los derechos de la niñez, así como propiciar y gestionar acciones 
de apoyo al bienestar familiar, a nivel nacional, departamental y municipal, en los 
ámbitos familiares y comunitarios. 
El Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), juega un papel fundamental en 








contribuyan o estén llamadas a contribuir directa o indirectamente, en la garantía 
de los derechos de los niños. 
También encontramos otras instituciones que ayudan a la vigilancia de las 
políticas como son: 
 La Defensoría. 
 La Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. 
 La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 
6.2  Marco Político y  jurídico legal de políticas internacionales y nacionales para la 
infancia.  
A continuación se presentan las políticas Internacionales y nacionales y el marco 
legal que las sustenta. 
6.2.1 Políticas Internacionales para la protección de los Derechos de la Infancia. 
 
Entre las más importantes y representativas se encuentran: 
 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas, 20 de 
noviembre 1989. 
 
 Su espíritu es transformar a niñas y niños en sujetos de una amplia gama de 
derechos y libertades, reconoce su dignidad como personas y en consecuencia 
el cumplimiento de sus derechos se hace obligatorio y jurídicamente exigible. 
 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 1990 
 
 Los jefes de estado suscribieron la Declaración mundial para la supervivencia, 
protección y desarrollo de los niños del mundo. Se plantearon obligaciones en 
los campos de salud, nutrición, protección, educación, agua potable y 
saneamiento básico 
 
Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia PAFI. Presidencia de la 
República, DNP y la cooperación de Unicef. 1992. 
 
 Se instituyó dentro del marco anterior y retomando los planteamientos de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Cumbre Mundial en 









Pacto por la Infancia. 
 
 Contempla la elaboración de planes territoriales, con acciones en los ámbitos 
nacional, departamental y municipal con el propósito de comprometer a las 
instituciones y a los diferentes sectores con la supervivencia, desarrollo, 
protección y participación de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Reunión de Consulta, Costa Rica 1993. 
 
 Coherente con el plan de acción regional de promoción de la salud (OPS 1994) 
que plantea "el carácter multisectorial y el compromiso que tiene la sociedad 
como conjunto para lograr la salud y el bienestar requieren del establecimiento 
de políticas públicas saludables que sustenten el que hacer individual y 
colectivo y le den sostenibilidad a los programas mas allá de los cambios 
político-administrativos; propone impulsar una estrategia de escuelas 
saludables para fortalecer la promoción y la educación en salud con una 
perspectiva integral e intersectorial, surgida de la experiencia latinoamericana" 
presentada por expertos de salud y educación de 12 países. 
 
6.2.2  Políticas del estado colombiano para la infancia. 
 
1. En desarrollo de la Constitución Política, se sancionaron: la Ley 100/93 
 
 Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Plantea 
un modelo de salud descentralizado, participativo, solidario, que busca la 
cobertura total de la población en las áreas de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación. Se presta a través del Plan de Beneficios 
constituido por: PAB, POS, ATEP y Eventos catastróficos y accidentes de 
tránsito. 
 
2. Ley General de Educación. Ley 115/94 
 
 Reglamenta la estructuración de los PEI derroteros de obligatorio cumplimiento 
donde se articulan intereses de los diferentes actores de comunidad educativa. 
"La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización del tiempo libre" constituyen una 
oportunidad para desarrollar la salud de los escolares y abre el espacio para la 











 Reglamentario del PEI, el cual se constituye en espacio para la reflexión y 
concertación acerca de los problemas que afectan a la comunidad educativa. 
Los componentes de promoción de estilos de vida y ambientes saludables 





 El PAB está orientado a desarrollar actividades procedimientos e 
intervenciones tales como promover la cultura de la salud y crear condiciones 
ambientales saludables en la familia, la escuela, el trabajo y la población en 
general. Es formulado y ejecutado por el alcalde a través de los distintos 
sectores, concertado con la comunidad y responde a las características 
socioculturales de la población. Es el escenario por excelencia para incorporar 




 Reglamentación del POS (acciones de promoción y prevención a nivel 
individual, familiar o grupal y que deben ser prestados obligatoriamente por las 




 En ella se establecen las reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio, el numeral 4.4 
establece que el "Servicio Social atenderá prioritariamente necesidades 
educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento del tiempo libre, 
identificadas en la comunidad del área de influencia del establecimiento 




 Se precisan los indicadores de logros curriculares para la educación formal, en 
donde la naturaleza y el carácter serán indicios, señales, rasgos o conjunto de 
rasgos, datos o informaciones perceptibles que al ser confrontadas con lo 
esperado e interpretado de acuerdo con una fundamentación teórica pueden 










3. Municipios Saludables por la Paz 
 
 Coherente con la política de descentralización. Su propósito es mejorar el nivel 
de salud y bienestar de la población y reducir la violencia. 
4. Políticas de la Declaración de Ginebra de 1924. Convención sobre los 
Derechos de los Niños: (Convenios Internacionales contenidos en el bloque de 
Constitucionalidad de obligatorio cumplimiento a nivel nacional). 
Los derechos del niño según la Declaración de Ginebra 1924, la Declaración de 
los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959, el pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales afirman y deciden  declarar los derechos del niño a fin de que 
este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y el de la sociedad 




1. Reconocer los derechos que tiene la niñez sin distinción de sexo, raza, color, 
religión, opinión política o de otra índole. 
 
2. Los niños gozaran de protección especial para el pleno desarrollo físico, 
mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, como en 
condiciones de libertad y dignidad. 
 
3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 
 
4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Teniendo derecho 
a crecer y desarrollarse en buena salud. El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 
 
5. El niño física o mentalmente  impedido o que sufra algún impedimento social 
debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su 
caso particular. 
 
6. Es niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá creces al amparo y 
responsabilidad de sus padres. La sociedad y las autoridades públicas tendrán 
                                           








la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados de subsistencia. 
 
7. El niño tiene derecho a recibir educación,  que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. se le dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 
moral y social y llegar a ser un miembro útil a la sociedad. 
 
8. El niño debe en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciba 
protección y socorro. 
 
9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 
 
10. El niño debe ser protegido contra las practicas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. Debe ser educado en un 
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 
fraternidad universal y con plena conciencia de que debe consagrar sus 
energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 
ARTÍCULO 9 
 
1. Los estados velaran porque el niño no sea separado de sus padres contra 
la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades determinen, de 
conformidad con la ley, que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de los padres. 
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 
presente articulo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad 




1. Toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado 
Parte o para salir de él a los efectos de una reunión de la familia será 
atendida por los Estados de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los 
estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no 










2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a 
mantener periódicamente relaciones personales y contactos directos con 
ambos padres. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus 
padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio 
país. El derecho a salir de cada país estará sujeto solamente a las 
restricciones estipuladas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 




1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados 




1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función con la edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño con las 




1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, incluirá la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en 
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones que 




1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y de 









3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará 
sujeta únicamente a las limitaciones prescrita por la ley para proteger la 
seguridad, el orden, la moral o salud públicos o los derechos y libertades 




1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de 




2. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales 
a su honra y a su reputación. 
 
 Encontramos que en el pacto internacional de derechos civiles y políticos se 
refiere a la protección de la niñez en él articulo 24 donde nos dice 
 
1. todos los niños tienen derecho, sin discriminación alguna por motivo de raza, 
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 
nacimiento, a las medidas de protección que  su condición de menor requiera, 
tanto por parte de su familia como de la sociedad y el estado. 
 
2. Todos los niños serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y 
deberá tener un nombre. 
 
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. 
 
En el artículo 23 dice claramente que la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el 
estado,  este debe tomar las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y de responsabilidades dentro de la pareja matrimonial velando por el 
bienestar y protección de los niños. 
 
Con relación al “Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
en su artículo 10”26, encontramos que se debe conceder a la familia, que es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y 
                                           








asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea 
responsables del cuidado y la educación de los niños a su cargo. 
 
Considerar especialmente a las madres durante el periodo de embarazo y 
después del parto. Concediendo a las madres que trabajan se les debe conceder 
licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. Se 
debe adoptar medidas de seguridad para la protección de los niños y adolescentes 
sin discriminación evitando la explotación  económica y social. 
 
En manera de análisis podremos decir que en nuestra época prácticamente  todos 
los derechos del niño son violados día tras día y nadie se hace sentir hacia esta 
realidad social a la cual nos estamos enfrentando donde hay niños que son 
explotados sexualmente o que los colocan a trabajar para mantener sus familias.  
 
También podemos observar que se ve mucho abandono infantil madres que dejan 
a sus bebes tirados en una caneca de la basura, padres que no responden por sus 
obligaciones cuando tiene un hijo dejando a la deriva a las madres para la 
manutención de estos teniendo que dejarlos  en sus casas para salir a trabajar. 
 
Seria bueno que el estado se apropie con más veracidad de esta problemática ya 
que como lo dicen estas declaraciones son el futuro de nuestro país, si queremos 
cambiar nuestra problemática, debemos comenzar por  no darle tanto interés a el 
conflicto armado como lo esta haciendo ahora destinando casi todos sus recursos 
para esta causa y no ver que pueden haber otras soluciones para que los niños no 
sufran como los que han sido víctimas de minas quiebra patas, y la desolación que 
se encuentran estos niños.  
 
El estado debería comenzar por brindar un ambiente más bonito para estos niños 
destinando recursos para la educación, la salud y la parte recreativa. 
 DERECHOS DE LOS NIÑOS EN CUANTO A SALUD Y EDUCACIÓN 
EN SU CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación, la 
Ley 100 y otras reglamentaciones anexas, han dado herramientas para establecer 
claramente políticas de infancia. Con relación a la educación, algunos informes de 









En Colombia según el “Informe Mundial 2000 de Unesco sobre la Educación”27, el 
nivel de educación básica primaria, ha logrado una cobertura de 89 por ciento. En 
contraste, otros países con economías más pobres lograron mejores resultados: 
Bolivia, reportó 100 por ciento; Perú, 97 por ciento; y Ecuador, 90 por ciento. 
Según el “Informe de la UNESCO, en el año 1.999”28, 2’800.000 niños y niñas 
están por fuera del Sistema Educativo. (20 por ciento de la población infantil del 
país) Los principales problemas que se presentan en este sector están 
relacionados con deficiencias en la cobertura, calidad de la educación, deserción, 
y especialmente en la amplia brecha entre el acceso de la niñez de la ciudad y del 
campo a la educación. 
 
La ampliación de la cobertura en educación sigue siendo inequitativa entre las 
diferentes regiones y clases sociales del país. El Informe de Desarrollo Humano 
del DNP 1999, señala que, “entre los años 1993 y 1997, la asistencia escolar 
urbana en primaria se incrementó de 91% a 95%; y la rural, de 73% a 88%. En la 
asistencia de la secundaria, la brecha urbano – rural era aun muy grande en 1997: 
34% en la zona urbana y 13% en la rural”29. 
 
Deserción. 
Persisten todavía problemas serio con respecto a la extraedad y una deserción 
muy elevada. Las tasas más altas de deserción se presentan en el primer grado 
de primaria: un 18 por ciento de esa población desertó; y dentro de ella, un 30 por 
ciento pertenecía a zonas rurales. Actualmente, en la educación secundaria y la 
media, la deserción se ha concentrado en mayor medida en el sexto grado, con un 
15 por ciento. Así también, en el grado noveno con 13 por ciento. Entre los años 
1997 y 1998, los porcentajes se incrementaron en todos los grados de secundaria 
del sector oficial. Por consiguiente, se agudizó la problemática: numerosos 
estudiantes de escasos recursos económicos, abandonaron sus estudios para 
ingresar a la fuerza de trabajo. Las causas de la inasistencia se pueden dilucidar 
en la mala situación económica, y en la falta de motivaciones en un 21 por ciento 
de los casos. Adicionalmente, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
del 2000, “11% de las mujeres que dejaron el sistema lo hizo por embarazo o 
matrimonio”30. En cuanto a la calidad de la educación entre 1997 y 1999, el 
Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, pruebas SABER 
realizó un estudio: con 50 mil estudiantes de los grados tercero, quinto, séptimo y 
noveno.  
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28 Informe de la UNESCO, en el año 1.999. 
29 Informe de Desarrollo Humano. DNP 1999. 








“Los resultados arrojaron pobres indicadores sobre el estado de las 
áreas de lenguaje y matemáticas. 
 
Además, se detecto que no comprenden los textos un 15% de los 
estudiantes de primaria y un 14% de los de secundaria. En el mismo 
estudio se encontró que en el área de matemáticas, sobre todo en lo 
referente a la resolución de problemas, los estudiantes de educación 
básica no lograron un nivel optimo. Solo una quinta parte de los 
estudiantes de primaria y tres de cada 100 de secundaria obtuvieron 
los resultados esperados. Las pruebas del ICFES señalaron, “que 
durante la última década, el porcentaje de colegios de bajo 
rendimiento aumentó de 30% a 50%; así mismo, que los de alto 
rendimiento disminuyeron de 24% a 18%. Preescolar: En el área 
preescolar el desarrollo de la cobertura ha sido más lento de lo 
esperado. No se ha logrado la ampliación a 2 grados más de 
preescolar, operación prevista para cuando se alcanzara el 80% de 
cobertura en el grado 0. En un comienzo funciono muy parcialmente, 
y en este momento prácticamente no existe. En 1997, quedo por 
fuera de preescolar un 18% de los niños y las niñas de la zona 
urbana y un 50% de la zona rural. Mientras cuatro de cada cinco 
niños provenientes del 40% más rico de la población asistía al 
preescolar, solo uno de cada dos niños del 40% más pobre tenía 
acceso a este nivel. 
 
En cuanto a la primaria, los reportes de los últimos años también han 
mostrado variaciones. En 1999 la cobertura alcanzo un total de 
5’162.260 de beneficiados; y de esa manera, se obtuvo un 82.3% en 
educación básica. Según la ENDS del año 2000, se alcanzó 92.1% 
de cobertura, muy cerca de la meta propuesta. La tasa de promoción 
de la primaria, en el ámbito nacional, pasó de 77% a 83.5%. En la 
zona urbana pasó de 83% a 87% y en la rural pasó de 68.4% a 
77.6%. Al parecer tales resultados de los últimos años reflejan los 
efectos de la metodología aplicada por la Escuela Nueva, que busca 
incidir en la calidad de la educación rural, la retención y promoción de 
alumnos. En general, la escolaridad promedio aumentó de 3 a3.7 
años y de 3.1 a 3.8 años, respectivamente, a través de la apertura de 
nuevos cupos y de subsidios a los estudiantes de familias pobres. 
Sin embargo, vale aclarar que la información sobre cobertura se ve 








zonas afectadas por el conflicto armado, que ha dejado escuelas 
desocupadas y población infantil desplazada31. 
 
“En cuanto a educación secundaria, entre los años 1993 y 2000 las 
matrículas aumentaron de 3’087.777 a 4’272.012 con una cobertura 
del 71%, 67% de ella oficial. Sin embargo, de esos estudiantes solo 
63 de cada 100 estaba en el rango de edad correspondiente a su 
ruso y según las pruebas de calidad de la educación SABER, como 
las de la Secretaría de Educación del 2001, se observaron tan bajos 
resultados en matemáticas, lenguaje y ciencias, como hace 8 años 
Educación rural y etno - educación. De acuerdo con el censo de 1993 
y la encuesta DANE – MEN de 1995, 2’098.753 de niños y niñas 
rurales en edad escolar se encontraban estudiando. Se 
contabilizaron entonces 37.396 establecimientos escolares, de los 
cuales un 98% pertenecía al sector público. 
 
Según la misma fuente, la situación por niveles educativos presento 
una muy baja cobertura preescolar, siendo apenas un 8% en el grupo 
de 3 a 6 años de edad. Por otra parte, la educación en primaria 
cubría un 86%. Para el rango de entre 14 y 19 años, cuatro de cada 
cinco jóvenes se encuentra por fuera del sistema educativo. Por otra 
parte, la asistencia escolar en las comunidades indígenas es casi la 
mitad de la que presenta la población rural en las franjas entre los 5 y 
los 11 años, y entre los 12 y los 18 años”32. 
 
Como puede verse, en  la historia de la intervención en el sector de la educación 
una de las preocupaciones primordiales ha girado en torno a la cobertura y 
especialmente de la universalización de la educación básica. Hasta mediados del 
siglo XX, las leyes educativas insistieron en la necesidad de contar con cinco 
grados de escolaridad. Después de la reorganización del Ministerio de Educación 
Nacional en 1976, el inicio y la duración de la escolaridad básica ha pasado por 
diferentes medidas. Entonces se consideró como educación básica los nueve 
primeros grados y se planteó la conveniencia de la formación preescolar. Así 
mismo, la edad de ingreso a la escuela quedó a los 6 años de edad. 
 
En 1991, con la aparición de una nueva Constitución Política se estableció 
obligatorio un grado de preescolar y nueve de educación básica. Posteriormente, 
con el artículo 18 de la Ley 115 de 1994, se ordenó la, “ampliación de la atención 
preescolar a tres grados de manera gradual cuando se llegara al 80% de la 
                                           
31 Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación, pruebas SABER. 1.997, 1.998. 








cobertura del grado obligatorio y al menos al 80% de la educación básica para la 
población entre 6 y 15 años. Lo cierto en medio de todos estos cambios es que las 
preocupaciones alrededor de la cobertura y la calidad de la educación, fueron 
recogidas en la Constitución de 1991, en la cual quedó plasmada la importancia 
de la educación como la forma de construir la convivencia y la paz social”33. 
 
Con ese sustento, durante la década de los noventas se formularon diversos 
planes: el Plan de Apertura Educativa 1990 – 1994, el Salto Educativo 1994 – 
1998 y el Plan de Desarrollo 1998 – 2002, Cambio para Construir la Paz. En ese 
mismo camino, en los años 90, se formuló el Plan Decenal de Educación, como 
resultado de una amplia movilización del Estado y de la sociedad civil. El Plan 
recoge los planteamientos tanto de los foros sobre la educación, como un 
propósito nacional; y de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Se 
formularon además los objetivos de construir un debate público en torno a la 
educación y de convertir a la educación en un proyecto de largo alcance por el 
cual se comprometiera a cada gobierno en la planificación de acuerdo con el Plan. 
Así se presentó el objetivo de lograr que el proyecto no se limitara a las decisiones 
coyunturales del cuatrienio y de esa manera fortalecer en el tiempo la ampliación 
de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
En cuanto a la calidad en la pasada década se realizaron, entre otros, el Proyecto 
Atlántida en 1993, coordinado por la FES junto con varias universidades. En él se 
investigó sobre la juventud en general, dado que la información en ese campo 
obtenida hasta el momento, trataba casi exclusivamente sobre las y los 
adolescentes con problemas. El interrogante principal era con respecto a las 
ofertas que el sistema educativo y sus instituciones ofrecían a las y los jóvenes. 
Los resultados expresaron el pesimismo de los jóvenes con respecto a la 
educación como institución. 
 
Otro de los programas, que respondía al objetivo de mejorar la calidad, fue el 
programa “Ursulas”, propuesto entre 1997 y 1998, con el objetivo de formar y 
capacitar a las y los adultos que trabajaban, cuidaban o de alguna manera tenían, 
bajo su responsabilidad a niños y niñas. Dicho programa aunque no se 
implementó, marco un hito importante por el especial énfasis que dio al vinculo 
afectivo y de la lúdica en el desarrollo de la niñez. De igual manera, actualmente el 
programa Haz Paz y el Ministerio de Educación han llevado a cabo 
investigaciones que han mostrado la necesidad de transformar las practicas de 
crianza tradicionales de nuestra sociedad que reproducen comportamientos 
violentos. 
                                           








6.2.1 Políticas internacionales. 




Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU) cuyo 
principal objetivo es la lucha contra el hambre a nivel mundial. Según reza 
su constitución, sus objetivos específicos son “mejorar los niveles de 
nutrición y la calidad de vida... y garantizar mejoras en la eficiencia de la 
producción y distribución de todos los productos alimenticios y agrícolas...”. 
Tuvo su origen en una conferencia convocada por Franklin D. Roosevelt en 




En la actualidad la organización está encabezada por un director general. 
Cada nación miembro tiene un voto en la Conferencia General, el 
organismo de toma de decisiones que se reúne cada dos años para 
aprobar programas, presupuestos y normas de procedimiento, así como 
para hacer recomendaciones en torno a cuestiones agrícolas. El Consejo 
de la FAO se reúne para supervisar la situación alimentaria en el mundo y 
sugerir medidas necesarias. Los comités del consejo se encargan de los 
problemas relacionados con la agricultura, las mercancías agrícolas, la 
silvicultura y las pesquerías. El tercer órgano, el secretariado, es 
responsable de poner en práctica los programas de la FAO. Su sede 
principal se encuentra en Roma.  
 
 ACTIVIDADES.  
Las funciones de la FAO consisten en recoger, analizar y distribuir 
información sobre nutrición, alimentos y agricultura; favorecer la 








crediticias agrícolas adecuadas a nivel nacional e internacional como 
acuerdos internacionales sobre mercancías agrícolas. Entre sus proyectos 
se cuentan el desarrollo de recursos básicos en lo que se refiere a los 
suelos y el agua; el intercambio internacional de nuevos tipos de plantas; el 
control de las enfermedades de los animales y las plantas; y ofrecer a las 
naciones asociadas que lo necesiten asistencia técnica en campos como la 
nutrición, la conservación de los alimentos, el riego, la conservación del 
suelo y la reforestación.  
2.  O.M.S (Organización mundial de la salud): 
Es el organismo de las naciones unidas especializado en salud; fue creado el 7 
de abril de 1948, institución dependiente de las Naciones Unidas. Surgió de la 
conferencia internacional de salud celebrada en 1946. fue organizada por el 
consejo económico y social de la ONU. 
 
Objetivo: Que todos los pueblos puedan gozar del grado máximo de salud. 
 
La O.M.S define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y 
social. Impulsó a que se estimule y apoye a todas las instituciones de salud 
pública y privada que presten servicio de maternidad para que se hagan amigas 
de los lactantes. 
 
A que se ratifique y se dé cumplimiento a la convención sobre los derechos del 
niño como vehículo para la formación de la familia. 
 
Aprobó en su totalidad la declaración mundial y plan de acción para la nutrición, 
adoptadas para la conferencia internacional sobre nutrición. 
 
Tiene prioridad en asegurar la alimentación de los lactantes y niños más pequeños 
en circunstancias difíciles. 
 
Movilizar los recursos sociales y económicos para alcanzar el objetivo de brindar 
salud y bienestar a todos los pueblos. 
 
La OMS invita a todas las organizaciones internacionales a apoyar los planes y 
estrategias globales sobre nutrición y salud infantil. 
 









Es una organización semi – autónoma encargada de la protección y promoción de 
los derechos del niño alrededor del mundo. Se creó en 1946 con el fin de prestar 
ayuda de emergencia a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. 
 
Se centra en satisfacer necesidades básicas de millones de niños en mas de 150 
países de África, Asia, América Latina y el caribe. 
 
Se esfuerza por conseguir que los derechos de los niños y niñas se conviertan en 
principios éticos perdurables y normas internacionales de conducta. Tiene su sede 
central en Nueva York, (USA) 126 oficinas que abarcan 160 naciones, territorios y 
regiones. 
 
Seguirá garantizando una nutrición, ambiente seguro, saludable, una estimulación 
intelectual durante los primeros años de vida, mejorar la calidad de la educación, 
proteger a los niños y niñas de trabajos forzados y abuso sexual. 
 
4. UNESCO: (Organización de las Naciones unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) Nació el 16 de noviembre de 1945. 
 
Sus objetivos principales son: 
 
 Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo 
promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la educación, 
la colaboración entre las naciones a fin de garantizar el respeto universal de 
la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidas en la carta de las Naciones Unidas. 
 Promover y fomentar la paz a través de la educación. 
 Proteger el patrimonio cultural. 
 Defender los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la democracia y la 
paz. 
 
Las políticas sociales de la UNESCO se centran en los jóvenes, en luchar para 
evitar las desigualdades económicas y sociales. 
 
 Otorgar prioridad al niño, la familia, la mujer y las comunidades marginadas. 
 Mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pobres en cuanto 
a salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo. 
 
5. OIT (organización internacional del trabajo) e IPEC (Institución para la 









Las dos brindan apoyo económico y técnico, a base de talleres y material didáctico 
para sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del trabajo infantil en la 
minería artesanal, brindando capacitaciones a las familias y a la comunidad en 
sistema empresarial. 
 
Está vinculada al plan Nacional de Educación y al ICBF, al SISBEN, a la secretaría 
de salud y educación municipales. 
6.2.2 Marco jurídico legal de las políticas internacionales. 
Entre los principales y fundamentales tenemos: 
-  Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 
-  Declaración Mundial y Plan de Acción sobre la  supervivencia, la protección y el 
desarrollo del niño. 
-  Convención Relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional. 1993. 
-  Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. 
-  Memorando de entendimiento con OIT, convenios 138 y 182 sobre trabajo 
infantil, radicado en el 2001. 
6.2.3  Marco Jurídico legal de Políticas nacionales para la Infancia. 
De todos es sabido que ha crecido significativamente la franja de niños en riesgo o 
en situación de pobreza, de desplazamiento por la violencia, la falta de centros 
educativos, el maltrato físico y psicológico y muchas veces de tener que trabajar 
para colaborar con el sostenimiento de su familia y nos preguntamos ¿quién 
defiende a los niños?  ¿Quién los protege? 
 
 1. “Constitución Política de Colombia de 1.991”34. 
 
La constitución Política de Colombia regula de manera expresa y particular  la 
protección que se ofrece a el menor en diversos artículos que la guardan,() 
capitulo…. 
                                           









La regulación legal, del objeto de investigación, está establecida 
fundamentalmente y en vigencia en la Constitución política, y en otras normas 
concordantes: 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. | Ley 12 de 1.991 | 
Declaración universal de los derechos humanos | Declaración de los derechos del niño | 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos | Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer | Convenio de Ginebra del 12 de Agosto 
de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra | Ley 82 de 1.983 | Ley 294 de 
1.996 | Ley 468 de 1.998 | Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes | Convención 
Interamericana Sobre Restitución Internacional De Menores | Declaración de los Derechos 
de los Impedidos | Declaración de los Derechos del Retrasado Mental | Convención sobre 
los Derechos del Niño | Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado | Decreto Número 1340 de 1.995 | Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos Suscrita En La Conferencia Especializada Interamericana Sobre 
Derechos Humanos | Ley 509 de 1.999 | Ley 575 de 2.000 | Ley 115 de 1.994 | Código del 
Menor | Ley 470 de 1998 | Ley 471 de 1998 | Ley 375 de 1997 | Ley 311 de 1996 | 
 
 Constitución Política de Colombia. Artículos 11, 43 y 44.  
 Código del Menor. Artículo 4.  
 Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 
Artículo 3.  
 Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 24.  
 Ley 51 de 1981. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación cintra la mujer". Artículos 11 y 12.  
 Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". Artículo 19.  
 Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez 
entere la República de Colombia y la República de Chile".  
 Ley 509 de 1999. Por la cual se disponen unos beneficios en favor de Madres 
Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional.  
 Ley 12 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 6.  
 Ley 83 de 1946. Ley Orgánica de la Defensa del Niño. Artículos 99, 109 y 120.  
 Declaración de los Derechos del Niño. Principios 1 y 2.  
 Declaración sobre Protección de la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de 
Conflicto Armado.  
 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículo 25, numeral 2.  
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10, numeral 
2.  
 Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III). 
Artículos 3 y 19.  
 Convenio de Ginebra Relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de 
Guerra (Convenio IV). Artículos 3, 17, 32, 68 y 75.  








 Decreto 2388 de 1979. Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1979 y 7ª 
de 1979. Artículos 32, 74 y 75. Constitución Política de Colombia. Artículo 44.  
 Código del Menor. Artículos 7 y 13. Parte III, título 2.  
 Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Civiles y 
Políticos. Artículos 10 y 24.  
 Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 
Artículo 3.  
 Ley 07 de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.  
 Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos. "Pacto de San José de Costa Rica".  
 Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez 
entre la República de Colombia y la República de Chile".  
 Ley 83 de 1946. Orgánica de la Defensa del Niño. Artículos 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
62, 63 y 101.  
 Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar. Artículo 24.  
 Ley 60 de 1993. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de 
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se 
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones.  
 Ley 12 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículos 17, 28, 29 y 31.  
 Ley 82 de 1993. Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la Mujer 
Cabeza de Familia. Artículos 5, 6, 7 y 9.  
 Ley 7ª de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto de Bienestar Familiar y 
se dictan otras disposiciones. Artículos 3, 6, 7, 8 y 9  
 Decreto 2388 de 1979. Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7ª 
de 1979. Artículo 20, 32, 33, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 68.  
 Decreto 1818 de 1964. Por el cual se crea el Consejo Colombiano de protección social del 
menor y de la familia, se reorganiza la actual división del Ministerio de Justicia y se dictan 
otras disposiciones. Artículos 7 y 18.  
 Convenio de Ginebra relativo al trato a los prisioneros de guerra (Convenio III). Artículos 
43, 44 y 45.  
 Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra (Convenio IV). Artículos 24, 50 y 94  
 Declaración de los Derechos del Niño. Principios 1, 2, 5, 7 y 10.  
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 13. 
 Constitución Política de Colombia. Artículo 44.  
 Código del Menor. Parte I, Título 9, Capítulo 6. Artículos 3 y 9.  
 Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Artículos 10 y 
24.  
 Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez 
entre la República de Colombia y la República de Chile".  
 Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica". Artículo 19.  








 Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 
Artículo 3.  
 Ley 7ª de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto de Bienestar Familiar y 
se dictan otras disposiciones. Artículos 4, 6 y 7.  
 Ley 83 de 1946. Orgánica de la Defensa del Niño. Artículos 1, 2, 5, 6, 19, 20, 21, 34, 41, 
42, 43, 48, 51, 69, 97, 99, 101, 109 y 115.  
 Ley 60 de 1993. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de 
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se 
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones.  
 Ley 82 de 1993. Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia. Artículo 6.  
 Ley 575 de 2000. Por medio de la cual se reforma parcialmente la ley 294 de 1996. 
Artículos 1 y 2.  
 Ley 7ª de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto de Bienestar Familiar y 
se dictan otras disposiciones. Artículos 4, 6 y 7.  
 Decreto 2388 de 1979. Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7ª 
de 1979. Artículos 33, 54 y 60.  
 Decreto 1818 de 1964. Por el cual se crea el Consejo Colombiano de Protección Social del 
menor y de la familia, se reorganiza la actual división del ministerio de justicia y se dictan 
otras disposiciones. Artículos 6, 8 y 18.  
 Decreto 1340 de 1995. Por el cual se dictan disposiciones sobre el desarrollo del programa 
"Hogares Comunitarios de bienestar". Artículo 1.  
 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
Fuerzas Armadas en campaña (Convenio I). Artículos 3, 4, 6, 7, 10, 12 y 15.  
 Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III). 
Artículos 3, 15, 17, 29, 30, 31, 32, 109, 110, 112, 113 y 114.  
 Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra (Convenio IV). Artículos 3, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 31, 38, 49, 50, 55, 56, 57, 76, 81, 
85, 89, 91, 92, 95, 100 y 103.  
 Declaración de los Derechos del Niño. Principios 1, 2, 4, 5 y 8.  
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Artículos 7 y 11.  
 Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículo 25, numeral 2.  
 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 
conflicto armado.  
 Declaración de los derechos del Retrasado Mental.  
 Declaración de los derechos de los Impedidos.  
 Principios sociales y jurídicos relativos a la protección del niño. Artículos 1 y 2.  
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12.  
 Constitución Política de Colombia. Artículo 44. Código del menor. Artículo 13.  
 Ley 83 de 1946. Orgánica de la Defensa del Niño. Artículo 111.  
 Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Artículo 24.  
 Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 








 Ley 7ª de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones. Artículo 7.  
 Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica". Artículo 19.  
 Ley 12 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 31.  
 Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez 
entre la República de Colombia y la República de Chile".  
 Decreto 2388 de 1979. Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7ª 
de 1979. Artículo 70.  
 Declaración de los Derechos del Niño. Principios 1, 2, 4 y 7.  
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 14.  
 Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra (Convenio IV). Artículo 94. 
 Constitución política de Colombia. Artículo 44.  
 Código del Menor. Artículos 10 y 11.  
 Ley 74 de 1968. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 24.  
 Ley 12 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículos 13 y 14.  
 Ley 294 de 1996. Mecanismos para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 
Artículo 3.  
 Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica". Artículo 19.  
 Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez 
entre la República de Colombia y la República de Chile".  
 Declaración de los Derechos del Niño. Principios 1 y 2.  
 Constitución Política de Colombia. Art. 44. 
v Decreto Legislativo Número 2737 de 1989. Código del Menor. Art. 8, 14, 15, 16. Primera parte, 
Título 8 y 9, Capítulo 1,2,3,4,5.  
v Ley 83 de 1946. Orgánica de la defensa del niño. Art. 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 42, 
43, 44, 48, 51, 69, 97, 99, 101, 109. 
v Ley 74 de 1968. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Art. 10. 
v Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Art. 24. 
v Ley 16 de 1972. Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José de Costa 
Rica. Art. 19. 
v Ley 27 de 1974. Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de centros de 
atención integral al preescolar, para los hijos de trabajadores y empleados de los sectores público y 
privado.  
v Ley 07 de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones. Art. 2, 3, 6, 10, 17, 21. 
v Ley 12 de 1991. Convención sobre los derechos del niño. Art. 3, 16, 19, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40. 
v Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intra familiar. Art. 3. 
v Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el decreto sobre asistencia a la niñez entre la 
República de Colombia y la República de Chile. 








internacional de menores hecha en México, DF., El 18 de Marzo de 1994. 
v Ley 575 del 2000. Por medio de la cual se reforma parcialmente la ley 294 de 1996. Art. 1, 2, 38, 
49, 50, 76, 92, 100, 103. 
v Decreto Legislativo Número 1818 de 1964. Por el cual se crea el consejo colombiano de 
protección social del menor y de la familia, se reorganiza la actual división del ministerio de justicia 
y se dictan otras disposiciones. Art. 6, 8, 10, 18.  
v Decreto Legislativo Número 2388 DE 1979. Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 25 
de 1974 y 7 de 1979. Art. 3, 5, 8, 33, 52, 53, 60, 61, 70. 
v Decreto legislativo Número 1340 de 1995. Art. 1, 2. 
v Declaración universal de los derechos humanos. Art. 5, 27.  
v Declaración de los derechos del niño. Principio 1, 2, 5, 9. 
v Declaración de los derechos del hombre. Art. 7, 26. 
v Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto 
armado. 
v Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles degradantes. Art. 2, 3, 7. 
v Declaración de los derechos de los impedidos. 
v Declaración de los derechos del retrasado mental. 
v Convenio Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. (Convenio III). 12 de Agosto 
de 1949. Art. 3. 
v Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. 
(Convenio IV). 12 de Agosto de 1949. Art. 3, 27, 31. 
v Convención interamericana sobre restitución internacional de menores.  
v Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer. Art. 11. 
v Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. Art. 8, 10. 
v Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de 
Beijing).  
v Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Art. 5 
v Principios sociales y jurídicos relativos a la protección del niño. Art. 1, 2, 19. 
v Proyecto de convención interamericana sobre los aspectos penales de la sustracción, retención 
ilegal y tráfico de menores. 
v Aspectos civiles de la sustracción internacional de niños. 
 Constitución Política de Colombia. Derechos Fundamentales. Art.44. 
v Decreto Legislativo Número 2737 de 1989. Primera parte, Título 1,2. 
v Ley 83 de 1946. Orgánica de la defensa del niño. Art. 45, 64, 85, 87, 101. 
v Ley 74 de 1968 Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Art. 23, 24. 
v Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28. 
v Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la convención americana sobre derechos 
humanos. Pacto de San José de Costa Rica, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre 
de 1969. Art. 17, 19. 
v Ley 7 de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto de Bienestar Familiar y se dictan 
otras disposiciones. Art. 7, 8, 13, 20, 21. 
v Ley 47 de 1987. Por medio de la cual se aprueba la convención interamericana sobre conflictos 
de leyes en materia de adopción de menores. 
v Ley 12 de 1991. Convención sobre los derechos del niño. Art. 9, 10, 18, 20, 21. 








judiciales y se dictan otras disposiciones. Capítulo 4.  
v Ley 82 de 1993. por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 
cabeza de familia. Art. 1, 2. 
v Ley 265 de 1996. Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, suscrito en la Haya de 1993. 
v Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intra familiar. Art. 2, 3, 22, 
23, 24, 25, 26, 27. 
v Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la 
República de Colombia y la República de Chile Ley 575 del 2000. Por medio de la cual se 
reglamentan las leyes 75 de 1968; 37 de 1974 y 7 de 1979. Art. 1, 2, 5. 
v Decreto Legislativo Número 1818 de 1964. Por el cual se crea el Consejo Colombiano de 
protección social del menor y de la familia, se reorganiza la actual división del ministerio de justicia 
y se dictan otras disposiciones. Art. 10, 18. 
v Decreto legislativo Número 2388 de 1979. Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968; 27 de 
1974 y 7 de 1979. Art. 3, 5, 8, 19, 20, 21, 30, 31, 51, 52, 55, 57, 81, 82. 
v Decreto legislativo 971 de 1994. Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia 
de adopción de menores. 
v Declaración de los derechos del niño. Principio 1, 2, 6. 
v Convenio de Ginebra relativo a la protección debido a las personas civiles en tiempo de guerra. 
(Convenio IV). 12 de Agosto de 1949. Art.26, 27, 49, 50, 82.  
v Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional. 
v Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Art. 10. 
v Principios sociales y jurídicos relativos a la protección del niño. Art. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
1 v Constitución Política de Colombia. Derechos fundamentales de los niños. Art. 44. 
v Decreto Legislativo Número 2737 de 1989. Código del menor. Primera Parte, Título 3, Capítulo 3. 
v Ley 83 de 1946. Orgánica de la defensa del niño. Art. 51, 53, 58, 69, 70, 74, 75, 78, 81, 99, 101, 
v Ley 74 de 1968. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Art. 24. 
v Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Art. 31. 
v Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la convención americana sobre los derechos 
humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Art. 19. 
v Ley 7 de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones. Art. 6, 21. 
v Ley 12 de 1991. Convención sobre los derechos del niño. Art. 27. 
v Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y la sanción de la violencia intra familiar. Art. 3. 
v Ley 446 de 1998. Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del 
decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del código de procedimiento civil, se derogan otras de 
la ley 23 de 1991 que del decreto 2279 de 1989 se modifican y se expiden normas código 
contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso 
a la justicia. Art. 26. 
v Ley 468 de 1998. por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la 
República de Colombia y la república de Chile. 
v Ley 471 de 1998. por medio de la cual se aprueba la convención sobre la obtención de alimentos 
en el extranjero. 
v Decreto 2388 de 1979. Por la cual se reglamentan las leyes 75 de 1968; 27 de 1974 y 7 de 1979. 
Art. 32, 33, 52, 70 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 
v Decreto 1340 de 1995. Por el cual se dictan disposiciones sobre el desarrollo del programa 








v Declaración de los derechos del niño. Principio 1, 2, 4. 
v Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. (Convenio III). 12 de 
Agosto de 1949. Art. 26, 28, 
v Convenio de Ginebra relativo a la protección debido a las personas civiles en tiempo de guerra. 
(Convenio IV). 12 de agosto de 1949. Art. 23, 24, 49. 50, 55, 81, 89, 95, 98. 
v Convención interamericana sobre obligaciones alimenticias. 
v Constitución Política de 1991. derechos fundamentales de los niños. Art. 44. 
v Ley 74 de 1968. Pacto internacional de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Art. 
10, 24. 
v Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Art. 34. 
v Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la convención americana sobre los derechos 
humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Art. 19. 
v Ley 7 de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones. Art. 4. 
v Ley 12 de 1991. Convención sobre los derechos del niño. Art. 3, 20, 25,  
v Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar. Art. 3. 
v Ley 468 de 1998. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Art. 24. 
v Decreto Legislativo Numeral 1818 de 1964. Por el cual se crea el consejo colombiano de 
protección social del menor y de la familia, se reorganiza la actual división del ministerio de justicia 
y se dictan otras disposiciones. Art. 18. 
v Decreto Legislativo Numeral 2388 de 1979. Por la cual se reglamentan la ley 75 de 1968; 27 de 
1974 y 7 de 1979. Art. 33, 60. 
v Declaración de los derechos del niño. Principio 1, 2, 5, 6, 8, 10. 
v Declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Art. 7. 
v Declaración universal de los derechos humanos. Art. 25.  
v Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. Art. 3. 
v Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional. 
v Principios sociales y jurídicos relativos a la protección del niño. Art. 1, 2.  
Constitución Política de Colombia. Art. 44. 
v Decreto Legislativo Numeral 2737 de 1989. Código del Menor. Art. 5. 
v Ley 83 de 1946. Orgánica de la defensa del niño. Art. 27. 
v Ley 74 de 1968. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Art. 24. 
v Ley 16 de 1972. Por medio del cual se aprueba la convención americana sobre derechos 
humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Art. 19. 
v Ley 7 de 1979.Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones. Art. 5. 
v Ley 12 de 1991. Convención de los derechos de los niños. Art. 7, 8. 
v Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y a la sanción de la violencia intra familiar. Art. 3. 
v Ley 468 de 1998. Por medio de la cual se aprueba el acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la 
República de Colombia y La República de Chile.  
v Decreto Legislativo Numeral 398 de 1968. Reglamentario de la ley 75 de 1968. Art. 2, 10. 
v Declaración de los derechos del niño. Principio 1, 3. 








(Convenio IV). 12 de Agosto de 1949. Art. 24, 97.  
v Convención sobre los derechos del niño. Art. 7, 8. 
v Principios sociales y jurídicos relativos a la protección del niño. Art. 8, 24.. 
 2. “Ley 115 General de Educación”35.  
 
EDUQUEMOS AL  NIÑO PARA NO CASTIGAR AL HOMBRE DEL MAÑANA. 
 
En cuanto a la Ley general de educación está en mucha concordancia en cuanto a 
la formación integral  del niño(a) como lo podemos observar en el “artículo 2 del  
decreto 1860/94”36  de dicha ley el cual dice: El Estado, la  Sociedad y la Familia 
son responsables de la educación  obligatoria de acuerdo con lo definido en la 
constitución y la ley. 
 
La nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación  en los términos 
previstos en las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente decreto. Los 
padres o quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor, lo harán  bajo la 
vigilancia e intervención directa de las autoridades competentes. 
 
La carne estudiantil expedido en nombre del menor, será el medio para acreditar 
la condición del estudiante. Las autoridades podrán exigir su presentación cuando 
lo consideren pertinente para verificar  el cumplimiento  de la obligatoriedad 
constitucional y legal. 
 
Artículo 3 - obligaciones de la familia. En desarrollo del mandato constitucional que 
impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y educarlos y en 
cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el artículo 70 de la  
Ley 115 /94, la omisión o desatención al respecto  se sancionara según lo 
dispuesto por la ley. Los jueces de menores y los funcionarios administrativos 
encargados del bienestar familiar, conocerán de los casos, que le sean 
presentados por las autoridades, los familiares del menor  o cualquier otro 
ciudadano interesado en el bienestar del menor. 
 
Los padres o tutores del menor  solo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, 
por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su localidad o por 
incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de educación. 
 
Como docentes en formación en una  Normal Superior y siendo el niño el centro 
de la educación somos los llamados a conocer y formar parte de todas políticas y 
                                           
35 Ley 115 General de Educación. 1.994. 








organizaciones que a nivel nacional o internacional velan y trabajan por la infancia 
pues nos corresponderá jalonar toda actividad  que propenda por el bienestar de 
los niños y niñas que llegan a las aulas de clase. 
 
A nivel escolar las bases fundamentales a nivel jurídico legal de los pactos de 
convivencia escolar están regidas: 
 
 La Constitución Política de Colombia de 1991 
 La declaración de los Derechos del niño. 
 La resolución 2343 de Junio de 1996. 
 El decreto N° 2737 del 27 de Noviembre de 1989. Código del menor. 
 El decreto 1860 de Agosto de 1994. Autonomía institucional para proyectos. 
educativos (Incluye Pacto de Convivencia) 
 La Ley 115: 
o Artículo 77, autonomía escolar. 
o Artículo 87, obligatoriedad con definición de derechos y deberes 
(Colegio, estudiantes, padres), pare integral de la Matrícula. 
(Contrato de prestación de servicios educativos) 
o Artículo 96, condiciones de permanencia de la estudiante en el 
colegio. 
o Artículo 201, el pacto de convivencia es parte integrante del contrato 
de prestación de servicios educativos. 
o Decreto 2265, artículo 4, inscripción del sistema de matrículas y 
pensiones en el Pacto de Convivencia. 
o Artículo 25, fijar normas generales para el cumplimiento de las 
obligaciones económicas. 
 Decreto 230 del 11 de Febrero de 2002. 
 Proyecto Educativo Institucional. 
 Decreto 1108 del Ministerio de Justicia del 31 de Mayo de 1994. 
 Resolución 2800 de la Gobernación de Risaralda del 25 de Noviembre de 
1991. 
 Honorable Corte Constitucional: La ley asigna a los Establecimientos 
Educativos un poder de reglamentación dentro de su actividad... 
 
Los reglamentos (Pacto de Convivencia) no pueden regular aspectos que afecten 
la libertad o autonomía del estudiante, salvo en el evento en que la conducta 
externa tenga alguna proyección o inferencia grave que, directa o indirectamente, 








 3. “CODIGO DEL MENOR”37. 
  
Del menor abandonado o en peligro físico o moral 
 
CAPITULO PRIMERO. 
Artículo31. un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando: 
Primero – faltare en forma absoluta o temporal las personas que, conforme a la 
ley, han de tener el cuidado personal de su crianza y educación, o existiendo, 
incumplieren las obligaciones o deberes correspondientes o carecieren de las 
calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación del 
menor. 
 
Segundo – fuere objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato físico 
o mental por parte de sus padres o aquellas personas de quienes el menor 
dependa. 
 
Tercero – fuere explotado en cualquier forma, o utilizado en actividades contrarias 
a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o cuando tales actividades se 
ejecutaren en su presencia. 
 




Competencia y procedimiento. 
 
Artículo 36. corresponde al ICBF, por intermedio del defensor de familia del 
lugar donde se encuentra el menor, declarar las situaciones de abandono o de 
peligro, de acuerdo con la gravedad de las circunstancias con el fin de brindarle 




De los derechos del menor. 
Artículo 2. Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el código del 
menor y en las demás instituciones vigentes, serán reconocidos a todos los 
                                           








menores, sin discriminación alguna por razones de raza, sexo, color, idioma, 
religión o cualquier otra condición suya, de sus padres o representantes legales. 
 
Artículo 3. Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia 
necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social. 
 
Artículo 4. todo menor tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del estado 
garantizar su supervivencia y desarrollo. 
 
Artículo 5. el menor debe ser registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a 
un nombre, a una nacionalidad, a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos. 
 
Artículo 6. todo menor tiene derecho a crecer en el seno de una familia. El estado 
fomentara por todos los medios la estabilidad y el bienestar de la familia como 
célula fundamental de la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta que todo el código del menor se refiere a la protección de la 
niñez en Colombia, los anteriores son los artículos que se pueden destacar como 
más relevantes y se deben seguir llevando a cabo para una mejor convivencia en 
nuestro país. 
 4. Marco General Legal.  
Dentro del marco general legal  de los Convenios Internacionales por la Defenza 








M a r c o  L e g a l  
 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Naciones 
Unidas.  
 Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.  
 Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia PAFI. Presidencia de 
la República, DNP y la cooperación de Unicef.  
 Pacto por la Infancia  
 En desarrollo de la Constitución Política, se sancionaron: la Ley 
100/93  
 Ley General de Educación. Ley 115/94  
 
 Decreto 1860/94  
 Resolución 4288/96  
 Resolución 3997/96  
 Resolución 4210/96  
 Resolución 2343/96  
 Reunión de Consulta, Costa Rica 1993  
 Municipios Saludables por la Paz.  
  
6.2.4 Políticas nacionales e internacionales que respaldan a los sectores 
sociales frente al compromiso de promocionar la educación en salud en 
infancia y adolescencia. 






Unidas, 20 de 
noviembre 1989 
Su espíritu es transformar a 
niñas y niños en sujetos de 
una amplia gama de 
derechos y libertades, 
reconoce su dignidad como 
personas y en consecuencia 
el cumplimiento de sus 
derechos se hace 











en Favor de la 
Infancia. 1990 
Los jefes de estado 
suscribieron la Declaración 
mundial para la 
supervivencia, protección y 
desarrollo de los niños del 
mundo. Se plantearon 
obligaciones en los campos 
de salud, nutrición, 
protección, educación, agua 
potable y saneamiento 
básico 
Naciones Unidas 
Plan Nacional de 
Acción en Favor 
de la Infancia 
PAFI. Presidencia 
de la República, 
DNP y la 
cooperación de 
Unicef,1992 
Se instituyó dentro del 
marco anterior y retomando 
los planteamientos de la 
Convención Internacional de 
los Derechos del Niño y de 
la Cumbre Mundial en Favor 
de la Infancia 
  
Pacto por la 
Infancia 
Contempla la elaboración de 
planes territoriales, con 
acciones en los ámbitos 
nacional, departamental y 
municipal con el propósito 
de comprometer a las 
instituciones y a los 
diferentes sectores con la 
supervivencia, desarrollo, 
protección y participación 
de los niños, niñas y 
adolescentes 
  




Ley 100/93  
Por la cual se crea el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 










participativo, solidario, que 
busca la cobertura total de 
la población en las áreas de 
promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación. 
Se presta a través del Plan 
de Beneficios constituido 
por: PAB, POS, ATEP y 
Eventos catastróficos y 
accidentes de tránsito. 




estructuración de los PEI 
derroteros de obligatorio 
cumplimiento donde se 
articulan intereses de los 
diferentes actores de 
comunidad educativa. "La 
formación para la promoción 
y preservación de la salud y 
la higiene, la prevención 
integral de problemas 
socialmente relevantes, la 
educación física, la 
recreación, el deporte y la 
utilización del tiempo libre" 
constituyen una oportunidad 
para desarrollar la salud de 
los escolares y abre el 
espacio para la coordinación 




Reglamentario del PEI, e l 
cual se constituye en 
espacio para la reflexión y 
concertación acerca de los 
problemas que afectan a la 
comunidad educativa. Los 










de estilos de vida y 
ambientes saludables 
pueden incorporarse dentro 
de éste, a través de los 




El PAB está orientado a 
desarrollar actividades, 
procedimientos e 
intervenciones tales como 
promover la cultura de la 
salud y crear condiciones 
ambientales saludables en la 
familia, la escuela, el trabajo 
y la población en general. Es 
formulado y ejecutado por el 
alcalde a través de los 
distintos sectores, 
concertado con la 
comunidad y responde a las 
características 
socioculturales de la 
población. Es el escenario 
por excelencia para 
incorporar soluciones a la 





Reglamentación del POS 
(acciones de promoción y 
prevención a nivel 
individual, familiar o grupal 
y que deben ser prestados 
obligatoriamente por las 
EPS, ARS e IPS) 




En ella se establecen las 










organización y el 
funcionamiento del Servicio 
Social Estudiantil 
Obligatorio, el numeral 4.4 




culturales, sociales y de 
aprovechamiento del tiempo 
libre identificadas en la 
comunidad del área de 
influencia del 
establecimiento educativo, 
tales como la promoción y 
preservación de la salud 
Resolución 
2343/96 
Se precisan los indicadores 
de logros curriculares para 
la educación formal, en 
donde la naturaleza y el 
carácter serán indicios, 
señales, rasgos o conjunto 
de rasgos, datos o 
informaciones perceptibles 
que al ser confrontadas con 
lo esperado e interpretado 
de acuerdo con una 
fundamentación teórica 
pueden considerarse como 
evidencias significativas de 






Coherente con el plan de 
acción regional de 
promoción de la salud (OPS 
1994) que plantéa "el 
carácter multisectorial y el 









sociedad como conjunto 
para lograr la salud y el 
bienestar requieren del 
establecimiento de políticas 
públicas saludables que 
sustenten el quehacer 
individual y colectivo y le 
den sostenibilidad a los 
programas mas allá de los 
cambios político-
administrativos; propone 
impulsar una estrategia de 
escuelas saludables para 
fortalecer la promoción y la 
educación en salud con una 
perspectiva integral e 
intersectorial, surgida de la 
experiencia 
latinoamericana" presentada 
por expertos de salud y 
educación de 12 países 
Municipios 
Saludables por la 
Paz 
Coherente con la política de 
descentralización. Su 
propósito es mejorar el nivel 
de salud y bienestar de la 























7.   ESTRATEGIA METODOLÒGICA. 
 
7.1  Método. 
 
 El nivel de la investigación será de tipo socio jurídico, de carácter bibliográfico, 
documental.  
 
En lo socio - jurídico se estudia la aplicación de las Políticas de los Derechos del 
Niño”, sus efectos y eficacia en la vida y práctica social, para medir la 
vulnerabilidad de los derechos de los niños de la ciudadela Tokio del barrio las 
Brisas del municipio de Pereira. 
 
Es de carácter bibliográfico y documental al utilizar en el anàlisis referencia y 
contenidos escritos en libros investigaciones y referencias históricas ya elaboradas 
como puntos de referencia. 
 
7.1.1  Investigación aplicada. 
 
Ya que relaciona el derecho con otros  enfoque de carácter sociológico, político e  
histórico. 
 
7.1.2 Tipos de investigación. 
 
El nivel de la investigación es de carácter descriptivo ya que el tipo de 
conocimiento que se trata de obtener es analizar el comportamiento, buscando 
especificar las propiedades importantes  de cada uno de los factores sometidos a 
estudio. Es de aclarar que en este tipo de estudio es optativo de los investigadores 
utilizar hipótesis, como es el caso de esta investigación.  
 
7.2 Fuentes de información. 
 
Se utiliza dos niveles de información. 
 
Primaria. Como su nombre lo indica se utiliza datos obtenidos directamente por los 
investigadores mediante trabajo de campo y extramural. 
 
Secundaria. Son los datos, teoría y conceptos ya elaborados mediante la consulta 
de libros, documentos, investigaciones, libros jurídicos – doctrinales – normativos 
sobre el tema de estudio. 
 











El universo poblacional es la población infantil de la ciudadela Tokio del barrio Las 
Brisas del municipio de Pereira, de aproximadamente ________ habitantes en 




Se aplicara un instrumento de medición a un número de _____ habitantes que 
representa el  % de la población infantil hasta los 18 años de edad. 
 
7.3.3 Tipo de Muestra.  
 
Sera una muestra aleatoria estratificada simple. 
 
7.4 Instrumentos en la recolección de información.  
 
Se utilizan los siguientes: 
 
 La observación sistematizada y estructurada. 
 La Encuesta. 
 Consulta bibliográfica y documental. 
 Consulta de Internet. 
 Producción de video. 
 Grabaciones magnetofónicas. 
 
7.4.1 Formatos en la presentación de la información. 
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Elaboración del 
Marco Teórico. 
  l l         
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   I         
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   I I        
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    I I       
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presentación de 
formatos de análisis. 
     I I      
Análisis de la 
información. 
    I I I I I I I I I    
Correcciones  y 
ajustes 
        I I I I 
Producción de video     I I I I     
Presentación avance 
final  investigación 




    I I I I I I I I  I I  
Elaboración  artículo 
para publicar. 








 Fuente. “Vulneración de los Derechos del menor en ciudadela Tokio barrio las Brisas del municipio de 




















9. RECURSOS HUMANOS, TECNICOS Y FINANCIERO. 
 RUBROS Y RENGLONES TOTAL 
 PERSONAL INVESTIGATIVO  
1 Investigador principal . Honorarios por servicios 
prestados $1.122.686 mensuales (dedicación 10 horas 
semanales, durante doce (12) meses de duración del 
desarrollo de la investigación. 
$        1.122.686         
2  Coinvestigador $1.200.000 de salario cada uno, 
dedicación 1/3 del tiempo, tres meses de duración 
cada uno. 
$            
1 Auxiliar de investigación $500.000 de salario, tiempo 
completo, 4 meses de duración 
$            
 MATERIAL FUNGIBLE  
10 Bibliografía especializada $           500.000 
3 Rollos  película de filmación y película fotográfica.  $           200.000 
10 Resmas de papel ecológico 2065 (cotización 2456 
adjunta) 
$             50.000 
2 Cartuchos de tinta para impresora IBM 3465 
(cotización 4567 adjunta) 
$           180.000 
 EQUIPO  
1 Computador Compaq Presario 1243.  $           2.000.000 
1 Cámara Filmadora  y Fotográfica Canon 1216.  $           2.500.000 
 GASTOS VARIOS  
 Tabulación información $              100.000 
 Reproducción Xerográfica $              100.000 
 Otros $              200.000 
 TOTAL $         
 
Fuente. “Vulneración de los Derechos del menor en ciudadela Tokio barrio las Brisas del municipio de 
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